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Актуальность темы исследования. Ежегодно граждане направляют в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления десятки 
тысяч жалоб на действия и бездействие должностных лиц. В своих жалобах 
граждане просят восстановить их нарушенные права, провести проверку 
служебной деятельности того или иного должностного лица, а также 
привлечь к ответственности виновных должностных лиц. Жалобы граждан и 
юридических лиц в органы публичного управления касаются самых 
различных аспектов их жизнедеятельности, в том числе защиты прав в 
таможенной сфере. Однако большое количество жалоб, поступающих в 
различные органы государственной власти, в том числе и в таможенные 
органы, как показывает практика, вовсе не гарантирует, что нарушенные 
права граждан, а также хозяйствующих субъектов будут восстановлены, а 
виновные в этом должностные лица понесут соответствующую юридическую 
ответственность. 
Сложившееся положение связано с тем, что в настоящее время не 
сформирован должный организационный и административный механизм 
работы с жалобами граждан и юридических лиц в таможенных органах. 
Неэффективность работы с жалобами граждан связана и с тем, что вопреки 
установленным запретам жалобы направляются должностным лицам, 
действия которых обжалуются, имеет место волокита при производстве по 
жалобам граждан и юридических лиц, нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения жалоб, а также нарушения в режиме делопроизводства по 
жалобам. Одной из главных причин подобного положения дел в сфере 
производства по жалобам является то, что в настоящее время отсутствует 
эффективный механизм юридической ответственности должностных лиц за 
нарушение производства по жалобам. Данный тезис имеет самое 
непосредственное отношение и к реализации института права жалобы в 
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административной деятельности таможенных органов Российской 
Федерации. 
Также в настоящее время действует Федеральный закон от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», однако говорить о том, что этот законодательный акт решил все 
проблемы в механизме правового регулирования производства по жалобам, 
пока нельзя. Ряд положений закона носит декларативный характер, а 
некоторые положения не содержат в себе механизма реализации. Все это 
самым негативным образом сказывается на реализации института права 
жалобы, а также прав граждан и юридических лиц, которые предпринимают 
попытки обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и тем самым 
восстановить свои права и законные интересы. Во многих ведомствах в 
настоящее время приняты собственные нормативные правовые акты, 
которые регламентируют порядок производства по жалобам, что снижает 
эффект действия закона. 
Однако, несмотря на то, что производство по жалобам вообще, и в 
административной деятельности таможенных органов в частности, 
исследовалось учеными и практиками многих поколений, утверждать, что 
сегодня в достаточной степени изучены все аспекты данного производства, 
пока нельзя. В этой связи исследование регулирования производства по 
жалобам и обращениям в административной деятельности таможенных 
органов Российской Федерации представляется весьма актуальным. 
Степень изученности темы исследования. Необходимо отметить, что 
проблемы института права жалобы исследовались в научной литературе 
учеными-административистами многих поколений. В частности, в ходе 
исследования использовались труды С.А. Зинченко, И.Ш. Килясханова, 
А.Ф. Ноздрачева и других1. Весомый вклад в рассмотрении вопросов жалоб и 
                                                          
1 Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М., 2016.; 
Килясханов И.Ш. Институт необходимой защиты граждан и его реализация в КоАП 
Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 1; 
Костенников М.В. Производство по жалобам в административной деятельности 
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обращений в таможенные органы внесли такие исследователи как: 
Ж. Ахметов, А. Боннер,  В.А.  Бударина1.  
Проблема исследования заключается в сложившемся противоречии 
между необходимостью совершенствования регулирования производства по 
жалобам и обращениям в таможенных органах и недостаточной 
разработанностью методов решения данной задачи на практике. 
Объектом дипломного исследования является административная 
деятельность Белгородской таможни. 
Предметом дипломного исследования выступают процессы 
регулирования производства по жалобам и обращениями в Белгородской 
таможне.  
Целью дипломного исследования является разработка предложений по 
совершенствованию регулирования производства по жалобам и обращениям 
в Белгородской таможне. 
Задачи дипломной работы: 
1) выявить сущность и содержание регулирования производства по 
жалобам и обращениям в таможенных органах; 
2) изучить организационно-правовое обеспечение регулирования 
производства по жалобам и обращениям в таможенных органах; 
3) проанализировать регулирование производства по жалобам и 
обращениям в Белгородской таможне; 
4) обосновать направления совершенствования регулирования 
производства по жалобам и обращениям в Белгородской таможне. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
научные труды современных исследователей Ж. Ахметова, А. Боннер, 
                                                                                                                                                                                           
таможенных органов Российской Федерации: монография. М., 2014; Ноздрачев А.Ф. 
Административная организация таможенного дела. М., 2015. 
1 Ахметов Ж. Недостатки в рассмотрении жалоб и заявлений // Законность. 2014. №4; 
Боннер А. Рассмотрение судами дел по жалобам на действия административных органов // 
Юстиция. 2015. №6; Бударина В. А. Понятие, назначение и юридическая ценность 
административной жалобы в системе публичного управления // Правовые споры и 
порядок их разрешения. 2015. №5. 
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В.А. Будариной1, работы которых посвящены рассмотрению дел по жалобам 
на действия административных органов, определению и значению, а так же 
недостаткам в рассмотрении жалоб и обращений в таможенных органах.  
При подготовке дипломной работы были использованы такие методы 
эмпирического исследования, таких как наблюдение и опрос. Обработка 
данных производилась посредством статистического анализа, а также 
системного анализа информации. Для получения более точных данных были 
использованы:  
− логический метод, применяемый при формировании выводов и 
проблем; 
− сравнительно-правовой, используемый при анализе нормативно-
правовых актов в области таможенного дела. 
Эмпирическую базу исследования составляют основные 
нормативно-правовые акты в области таможенного дела2, а также 
статистическая информация о деятельности Белгородской таможни3. 
Научно-практическая значимость дипломной работы состоит в том, 
что на основе полученных в ходе исследования выводов сформулированы 
практические предложения, а также определены приоритетные направления 
совершенствования регулирования производства по жалобам граждан и 
                                                          
1  Ахметов Ж. Недостатки в рассмотрении жалоб и заявлений // Законность. 2014. №4; 
Боннер А. Рассмотрение судами дел по жалобам на действия административных органов // 
Юстиция. 2015. №6; Бударина, В.А. Понятие, назначение и юридическая ценность 
административной жалобы в системе публичного управления // Правовые споры и 
порядок их разрешения. 2015. №5.  
2 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 3 августа 2018 
года № 289-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О внесении изменений в приложения к 
Приказу ФТС России от 1 марта 2012 г. № 373 : Приказ ФТС России от 15 мая 2014 г. № 
884 // Таможенные ведомости. – 2014. – № 7. – июль; Об утверждении Типовых 
положений о подразделениях документационного обеспечения таможенных органов: 
Приказ ФТС России от 1 марта 2012 г. № 373 / Документ опубликован не был // URL:  
http://www.tks.ru/news/law/2012/03/29/0002 (дата обращения: 12.12.2018); Об утверждении 
Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах 
Российской Федерации : Приказ ФТС России от 9 июля 2014 г. № 1331 // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)». 
3 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 12.12.2018). 
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юридических лиц в деятельности таможенных органов. Выводы и 
предложения, сформулированные в настоящей работе, могут быть 
использованы в нормотворческой деятельности в целях совершенствования 
правового регулирования, непосредственно в практической работе 
таможенных органов в целях эффективного производства по жалобам 
граждан и юридических лиц, а также в учебном процессе и при дальнейшем 
исследовании данной проблемы. 
Структура дипломной работы включает в себя введение, основную 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ЖАЛОБАМ И ОБРАЩЕНИЯМ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ 
 
1.1. Сущность и содержание регулирования производства по жалобам и 
обращениям в таможенных органах РФ. 
 
Институт права жалобы и обращения в административной 
деятельности таможенных органов занимает важное место обусловлено это 
целым рядом обстоятельств, как отмечает Ю.М. Козлов, жалобы всегда 
связаны с представлением жалобщика о том, что его права или законные 
интересы нарушены или ущемлены действиями или правовыми актами 
должностных лиц органов исполнительной власти1. 
В научной литературе говорится о том, что институт право жалобы 
известен с образованием древнерусского государства. 
Право жалобы и обращения граждан в административной деятельности 
таможенных органов является комплексным правовым институтом, 
включающим в себя нормы различной отраслевой принадлежности, в этой 
связи есть смысл кратко остановиться на понятии правового института, 
поскольку данным термином достаточно часто оперировали в ходе 
исследования обозначенной проблематики.  
Жалоба, как особая категория обращения в таможенные органы, 
представляет собой форму обращения по поводу нарушенного действиями 
(бездействием), решениями права или законного интереса лица. Ежегодно 
граждане направляют в таможенные органы значительное количество жалоб 
на действия и бездействия должностных лиц. В системе таможенных органов 
они чаще всего направлены на оспаривание действий (бездействия) 
таможенных органов; оспаривание решений таможенных органов; 
                                                          
1  Килясханов И.Ш. Институт необходимой защиты граждан и его реализация в КоАП 
Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 1. С. 
30. 
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обжалование постановлений таможенных органов о привлечении к 
административной ответственности.  
Определенной спецификой обладает и порядок подачи, рассмотрения и 
разрешения жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов 
и их должностных лиц. Последний определен главой 3 Федерального закона 
от № 289-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Статья 36 Закона устанавливает, что любое лицо вправе 
обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 
должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по 
мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, 
или ему созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена на 
него какая-либо обязанность, что конкретизирует названные 
конституционные положения.  
Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица может быть подана непосредственно в ФТС России, и 
в таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого или 
должностного лица которого обжалуется. Жалоба подается в письменной 
форме и должна быть подписана лицом, чьи права, по его мнению, 
нарушены, или его представителем собственноручно. Использование 
аналогов собственноручной подписи (например, факсимиле) для подписания 
жалобы не допускается. В жалобе, поданной организацией, указывается 
должность лица, которым она подписана. Закон предусматривает 
упрощенный порядок подачи жалобы.  
Так, жалоба, поступившая по информационным системам общего 
пользования (факс, электронная почта), посредством телеграфной связи, 
считается поданной без соблюдения требования о ее подписании.  
Так, например, рассмотрение жалоб в таможенных органах 
осуществляется правовыми подразделениями, а принятие решений по ним - 
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начальником таможенного органа или должностным лицом, им 
уполномоченным.  
Реализации права жалобы свойственна стадийность, присущая 
правоприменительному процессу в целом и представляет собой 
продолжительную во времени деятельность, или единый процесс, состоящий 
из ряда последовательно сменяющих друг друга отдельных операций, 
составляющих стадии реализации данного права.  
Сопоставив некоторые суждения административистов в части 
процессуальных процедур особенностей обжалования, можно сказать, что 
существуют четыре стадии производства по жалобам:  
- регистрация жалобы; 
- проверка сведений, содержащихся в жалобе;  
- принятие решения по жалобе;  
- исполнение решения по жалобе.  
Названные стадии производства по жалобам вполне сопоставимы при 
характеристике административно-процессуального механизма реализации 
права жалобы в деятельности таможенных органов Российской Федерации. 
При этом анализ ведомственных актов позволяет констатировать, что в 
административной практике таможенных органов работа по жалобам 
включает:  
- порядок регистрации жалобы;  
- порядок рассмотрения жалобы;  
- порядок разрешения жалобы;  
- контроль за разрешением жалобы;  
- обжалование решения по жалобе;  
- исполнение решения по жалобе.  
Необходимо отметить, что каждая стадия - это самостоятельная часть 
процесса, характеризующаяся своими целями, субъектами осуществления.  
Таким образом, можно утверждать, что процессу производства по 
жалобам в таможенной сфере свойственен многоаспектный характер, 
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состоящий из определенно-установленных стадий, которые схожи со 
стадиями различных административных производств.  
Названные стадии между собой взаимосвязаны и каждая последующая 
является в определенной степени гарантией законности совершения 
процессуальных действий на предшествующей стадии.  
В целях обеспечения единообразного порядка действий должностных 
лиц таможенных органов при принятии к рассмотрению и рассмотрения 
жалоб на решения, действия (бездействие) в области таможенного дела, а 
также организации работы с такими жалобами должностные лица таможен 
руководствуются методическими рекомендациями по рассмотрению жалоб 
на решения, действия (бездействие) в области таможенного дела.  
Сегодня уделяется внимание институту обжалования посредством 
функционирования консультативных и совещательных органов, назначение 
которых состоит в разъяснении полномочий лица при обжаловании решений, 
действий (бездействия) таможенного органа или его должностного лица.  
Анализ практики работы с жалобами на решения, действия 
(бездействие) таможенных органов и их должностных лиц отдельных 
таможенных органов показал, что основными являются такие виды, как 
жалобы на решения, связанные с применением таможенных процедур, со 
страной происхождения товара, определением классификационного кода 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также 
жалобы на решения по контролю таможенной стоимости и взиманию 
таможенных платежей, поэтому было бы целесообразно установить более 
сокращенные сроки рассмотрения названных видов таможенных жалоб, а 
также установить режим ответственности за нарушение сроков рассмотрения 
соответствующей жалобы.  
Рассмотрев отдельные особенности работы с жалобами в практике 
таможенных органов, можно утверждать, что качественная реализация 
возможна только в условиях системного взаимодействия структурных 
подразделений, задействованных в этом процессе. Прежде всего, следует 
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обратить внимание на особенности и значение ведомственного контроля. Так 
как меры, принимаемые правовыми подразделениями по результатам 
ведомственного контроля и рассмотрения жалоб, позволяют сократить число 
незаконных решений в сфере таможенного дела и устранить их негативные 
последствия, в том числе и предупредить возникновение споров с 
участниками внешнеэкономической деятельности, разрешить проблемы до 
того, как они будут вынесены на рассмотрение судебных органов. Но, 
несмотря на то, что «институт ведомственного обжалования» активно 
развивается, на сегодняшний день судебное обжалование для большинства 
участников внешнеэкономической деятельности остается основным 
способом защиты своего права. Поэтому первостепенной задачей для 
правовых подразделений таможенных органов остается принятие мер, 
которые будут направлены, прежде всего, на повышение «авторитета» 
ведомственного обжалования, сокращение числа обоснованных жалоб, а 
также сокращение количества незаконных решений в таможенных органах.  
Высшей ценностью государства является гражданин, его права и 
свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). Поэтому 
основные права и свободы не только признаются государством, но и 
защищаются им, как необходимые условия его существования. 
В результате активного обновления таможенного законодательства 
значительно усиливается влияние таможенного регулирования как элемента 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности на процессы 
международной интеграции российской экономики в международное 
экономическое пространство. Реформированию подвергается вся система 
административного управления в сфере таможенного регулирования. Это и 
организационно-структурная, и кадровая, и нормотворческая составляющие 
системы1.  
                                                          
1 Тихомиров Ю.А., Таланта Э.В. Административные процедуры и право // Журнал 
российского права. 2016. № 4. С. 30. 
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Вместе с тем, быстро меняющаяся экономическая обстановка 
предъявляет все более высокие требования к таможенному 
администрированию, призванному обеспечивать законность 
правоотношений, возникающих между участниками внешнеэкономической 
деятельности и государством в ходе реализации и защиты прав, свобод и 
законных интересов лиц при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу.  
Социально-экономическое развитие России на современном этапе 
происходит на фоне расширения сферы предпринимательства, с одной 
стороны, и твердого воздействия государства на все сферы общественной 
жизни, с другой. Несмотря на очевидные преимущества рыночного пути 
развития, остается высокой доля влияния государства на происходящие в 
обществе социально-экономические процессы. Без государственного 
вмешательства в экономику невозможно обеспечить гарантии прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 
В силу требований Конституции РФ, государство обязано создавать 
социально-экономические рычаги, влияющие на повышение уровня и 
благосостояния каждого гражданина, поддерживать социально 
незащищенные и малоимущие слои населения, накапливать материальные 
ресурсы для выполнения своих основных задач и функций.  
В условиях современного развития общество не может отказаться от 
вмешательства в экономику, от государственно-правового регулирования 
экономики. Профессор В.Ф. Яковлев пишет: «Внедряя начала 
саморегулирования, государство, разумеется, уменьшает свою роль в 
экономике. Но оно не может самоустраниться от нее. Самоустранение 
государства может привести к печальным, а иногда даже и к гибельным 
последствиям». Без воздействия на экономику не обходится ни одно из 
развитых государств. Различаются лишь пределы и формы государственного 
вмешательства в экономику. Современное состояние и развитие 
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экономических отношений в России говорит о том, что роль государства в 
экономике не может быть нивелирована1. 
Это связано с рядом крупных диспропорций в развитии России:  
 демографический кризис; 
 высокая динамика потребления;  
 низкая конкурентоспособность продукции российской 
промышленности; 
 социальная нестабильность (рост объема денежных доходов у 10 
процентов наиболее обеспеченных граждан при неизменности объема 
доходов у 10 процентов наименее обеспеченных); 
 сохранение финансовой системы унитарного государства при 
развитии федерализма в России; направленность иностранных инвестиций 
преимущественно в одну область экономики - сырьевую. 
В условиях сегодняшней переходной ситуации к рынку и правовому 
государству в России проблема правовой защиты физических и юридических 
лиц крайне обострилась, стала одной из самых актуальных. Исходя из того, 
что многие новые явления, непосредственно затрагивающие интересы 
субъектов права, оказываются вне сферы государственного воздействия и 
правового регулирования, выработка концепции, способной выявить 
тенденции современного развития правовой защиты физических и 
юридических лиц, становится крайне необходимой и очень важной.  
На разных этапах развития общества и при разных условиях его 
развития цель и задачи государственного регулирования экономики могут 
быть разными. В настоящий период развития государственности цель 
государственного регулирования экономики носит двоякий характер. С 
одной стороны, это обеспечение публичных интересов: оборона и 
безопасность государства, выход страны на международное экономическое 
пространство, сбалансированное развитие всех регионов.  
                                                          
1 Панова И. В. Административно-процессуальное право России.  М., 2014.  C. 70. 
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С другой - реализация частных интересов: обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, защита социально уязвимых слоев населения, 
развитие малого и среднего бизнеса и др. Административно-правовое 
регулирование может быть определено как регламентированная нормами 
права деятельность наделенных властными полномочиями публичных 
субъектов. В управлении экономикой принимают участие различные органы 
исполнительной власти.  
На федеральном уровне это: Правительство Российской Федерации, 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерство регионального развития Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской Федерации, а также федеральные 
службы: Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба и 
др. От координации их действий зависит успех экономической политики 
государства. Большая роль в реализации социально-экономической политики 
государства отводится таможенным органам России. Таможенные органы 
составляют единую федеральную централизованную систему.  
 
1.2. Организационно-правовое обеспечение регулирования производства 
по жалобам и обращениям в таможенных органах РФ. 
 
Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» законодательно закрепил 
систему таможенных органов. Согласно положениям статьи 10 Закона № 
289-ФЗ систему таможенных органов составляют: федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела - 
Федеральная таможенная служба (ФТС России); региональные таможенные 
управления; таможни; таможенные посты. Действующим законодательством 
РФ предусмотрены два способа защиты прав лиц - административный и 
судебный.  
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При всем многообразии форм и способов в обеспечении эффективных 
механизмов государственной защиты прав и свобод, безусловно, особое 
место занимает судебная защита. Право на судебную защиту, закрепленное в 
пункте 1 статьи 46 Конституции Российской Федерацией, можно 
рассматривать с двух позиций: с одной стороны, это право человека и 
гражданина, с другой - это гарантия реализации его прав и свобод.  
Судебная защита, как и гарантия, означает, с одной стороны, право 
каждого подать жалобу в соответствующий суд и, с другой стороны, 
обязанность судебных органов рассмотреть эту жалобу и принять по ней 
законное и обоснованное решение. Следовательно, судебная защита прав и 
свобод - это процессуальная деятельность судебных органов по 
рассмотрению жалоб на их нарушение.  
Она устанавливается целым комплексом правовых, конституционных, 
процессуальных, судоустройственных норм и т. д. Несмотря на то, что одной 
из основных конституционных гарантий реализации прав и свобод личности 
в демократическом правовом государстве является судебный контроль и 
судебная защита, большую роль в деле защиты прав граждан играют 
непосредственно органы государственной власти.  
Хотя судебный способ защиты прав и свобод граждан рассматривается 
в настоящее время как наиболее универсальный, тем не менее, не следует 
исключать участие в этом процессе деятельность органов государственной 
власти, в которые поступает большое количество жалоб.  
Развитие и внедрение досудебного порядка урегулирования споров, 
возникающих между невластными субъектами и органами государственной 
власти, способно обеспечить гражданам и организациям самостоятельную 
защиту своих нарушенных прав, свобод и законных интересов, 
заинтересованность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления самим разрешать возникшие споры и не доводить их 
разрешение до суда.  
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Обращение к административным органам по поводу нарушения прав 
граждан дает возможность данным органам самим исправить допущенное 
нарушение, если имела место явная ошибка, неверная информация и т. д., и 
разрешить возникший спор в рамках системы органов исполнительной 
власти, не доводя дело до судебного разбирательства. Административно-
правовая защита - это относительно самостоятельное звено 
административно-правовой сферы и включает в себя объективные отношения 
по охране прав субъектов в сфере государственного управления, 
законодательные и иные нормы, регулирующие эти отношения, 
складывающиеся в результате данного регулирования административно-
правовые отношения защиты между субъектами этих отношений, и самих 
субъектов.  
Центральное место занимают нормативные правовые акты, в том числе 
нормы административного права, регулирующие отношения 
административно-правовой защиты. Как известно, основные нормы этого 
типа сформулированы в Конституции, федеральных законах, законах 
субъектов Федерации. Действующим законодательством РФ предусмотрены 
два способа защиты прав лиц - административный и судебный. При всем 
многообразии форм и способов в обеспечении эффективных механизмов 
государственной защиты прав и свобод, безусловно, особое место занимает 
судебная защита.  
Административно-правовая защита - это относительно 
самостоятельное звено административно-правовой сферы и включает в себя 
объективные отношения по охране прав субъектов в сфере государственного 
управления, законодательные и иные нормы, регулирующие эти отношения, 
складывающиеся в результате данного регулирования административно-
правовые отношения защиты между субъектами этих отношений, и самих 
субъектов. Центральное место занимают здесь нормы административного 
права, регулирующие отношения административно-правовой защиты. Как 
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известно, основные нормы этого типа сформулированы в Конституции, 
федеральных законах, законах субъектов Федерации. 
Жалобы в административной деятельности таможенных органов - 
сложный феномен, который необходимо рассматривать как единый 
организм, с учетом внутренних связей между их составными частями. 
Поэтому в ходе реализации норм административного права, определяющих 
режим института права жалобы в административной деятельности 
таможенных органов, возникает целый комплекс административных 
правоотношений материального и процессуального характера.  
Как отмечается в научной литературе, таможенные правоотношения 
играют все более важную роль в жизни современной России, затрагивают 
интересы значительного числа российских граждан, требуют особого 
внимания в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
В этой связи есть объективная необходимость в исследовании 
специфики правоотношений, которые возникают в связи с реализацией права 
жалобы.   
Как известно, правоотношение - это основная форма реализации 
правовых норм. В ходе правоотношения общее предписание правовой нормы 
конкретизируется в зависимости от состава юридического факта (события 
или действия, влекущего за собой возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений) по управомоченным и обязанным лицам, а 
также по-своему объему. 
Административные правоотношения являются специфической 
разновидностью правоотношений. Следует сказать, что проблема 
административных правоотношений в советской юридической литературе 
разрешалась далеко не однозначно. Не углубляясь в суть разногласий, кратко 
рассмотрим, что понимается под административными правоотношениями в 
современной юридической литературе.  
Таможенные и связанные с ними отношения возникают не только по 
поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
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границу Российской Федерации, но и в связи с осуществлением процедур 
таможенного контроля, возникновением таможенных конфликтов и др.  
Иными словами, таможенное правоотношение порождается юридическими 
фактами, которые могут носить и позитивный, и негативный характер, 
анализируя таможенные отношения, отмечает, что данные правоотношения 
носят комплексный характер, т.е. регламентируются нормами различной 
отраслевой принадлежности; по своему содержанию данные отношения 
основаны на принципах власти и подчинения и носят публично-правовой  
характер1.  
Таможенные отношения носят имущественный характер, так как всегда 
связаны с перемещением материальных благ, в том числе денежных средств.  
Однако далеко не всегда таможенные правоотношения носят 
имущественный характер. Отношения по таможенному администрированию, 
защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 
таможенных отношениях также лишены имущественной стороны.     
Любое лицо вправе обжаловать решение, действие таможенного органа 
или его должностного лица, если такими решением, действием, по мнению 
этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него 
какая-либо обязанность. 
Подача жалобы на решение таможенного органа или его должностного 
лица в таможенные органы не исключает возможности одновременной или 
последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд, арбитражный 
суд. Жалоба на решение, действие таможенного органа или его должностного 
лица, поданная в таможенные органы и в суд, арбитражный суд, 
рассматривается судом, арбитражным судом. 
Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством 
                                                          
1 Минашкин А. В. Административно-правовые аспекты обвалования актов налоговых 
органов, действий или бездействия их должностных лиц // Институты административного 
права России.  2014. №4. С.45. 
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России о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных 
судах. 
Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 
направляемых в таможенные органы жалоб на решения или действия 
таможенных органов, или их должностных лиц осуществляется путем подачи 
жалобы на решение или действие таможенного органа в вышестоящий 
таможенный орган. Жалоба на решение или действие должностного лица 
таможенного органа подается в таможенный орган, в котором проходит 
службу это лицо, а на решение или действие начальника таможенного органа 
- в вышестоящий таможенный орган. 
Таможенный орган, на решение, действие (бездействие) которого или 
начальника которого подана жалоба, направляет ее в вышестоящий 
таможенный орган вместе с подтверждающими материалами в пятидневный 
срок со дня ее поступления. В случаях, когда таможенный орган, 
получивший жалобу на решение или действие таможенного органа или его 
должностного лица, не правомочен ее рассматривать, он обязан направить ее 
в трехдневный срок в таможенный орган, который должен ее рассматривать в 
соответствии с настоящей статьей, с уведомлением в письменной форме 
лица, подавшего жалобу. 
Жалоба на решение или действие таможенного органа или его 
должностного лица может быть подана в течение трех месяцев: 
а) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно о 
нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий 
к их реализации либо незаконном возложении на него какой-либо 
обязанности; 
б) со дня истечения установленного срока для принятия таможенным 
органом или его должностным лицом решения или совершения действия, 
принятие или совершение которых предусмотрено в соответствии с 
Кодексом. 
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В случае пропуска по уважительным причинам срока для обжалования 
этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой на решение 
таможенного органа или его должностного лица, может быть восстановлен 
таможенным органом, правомочным рассматривать эту жалобу. 
Восстановление пропущенного срока для обжалования выражается в 
фактическом принятии к рассмотрению жалобы на решение таможенного 
органа или его должностного лица. 
Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица подается в письменной форме и должна быть 
подписана лицом, обратившимся с жалобой. 
Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица должна содержать: 
 наименование таможенного органа или должность, фамилию, имя и 
отчество должностного лица таможенного органа (если они известны), 
решение, действие (бездействие) которых обжалуются; 
 фамилию, имя, отчество или наименование лица, подающего жалобу, 
его место жительства или местонахождение; 
 существо обжалуемых решения, действия (бездействия). 
Лицо, обратившееся с жалобой на решение или действие таможенного 
органа или его должностного лица, может не представлять документы, 
которыми подтверждаются обстоятельства, указанные в этой жалобе. Если 
представление таких документов имеет существенное значение для 
рассмотрения указанной жалобы и эти документы отсутствуют в таможенном 
органе, решение или действие которого, или должностного лица которого 
обжалуются, таможенный орган, рассматривающий указанную жалобу, 
вправе запросить их у лица, ее подавшего. В этом случае срок рассмотрения 
жалобы на решение таможенного органа или его должностного лица 
пр иостанавливается до прہ едставления лицом запрہ  ошенных таможеннымہ
ор ганом документов, но не более чем на трہ  и месяца. В случаеہ
непр едставления лицом запрہ ошенных таможенным орہ  ганом документовہ
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р ешение по указанной жалобе прہ  инимается без учета доводов, вہ
подтвер ждение которہ ых не были прہ  .едставлены документыہ
Подача жалобы на р ешение, действие таможенного орہ  гана или егоہ
должностного лица не пр иостанавливает исполнения обжалуемых рہ  ,ешенияہ
действия. Пр  и наличии достаточных оснований полагать, что обжалуемыеہ
р  ,ешение, действие не соответствуют законодательству РФ, а также в случаеہ
если непр иостановление исполнения рہ  ешения, действия может иметьہ
необр атимый харہ актерہ таможенный ор ,ہ ган, рہ ассматрہ  ,ивающий жалобуہ
впр аве полностью или частично прہ  иостановить исполнение обжалуемыхہ
р ешения, действия до прہ инятия рہ  .ешения по существу жалобыہ
Таможенный ор ган отказывает в рہ ассмотрہ ении жалобы на рہ  ,ешениеہ
действие (бездействие) таможенного ор  гана или его должностного лица поہ
существу в случае, если: 
 не соблюдены установленہнہые ср  еہия и лицо нہоки обжалованہ
обр ии прہовленہием о восстанہатилось с заявленہ ого срہнہопущенہ  ока дляہ
обжалованہия либо заявленہие о восстанہовленہии пр ого срہнہопущенہ  ока дляہ
обжалованہия отклонہенہо; 
 нہе соблюденہы тр  ;ые пп.1 и 2 ст. 50 КоАПہнہовленہия, устанہебованہ
 лицо уже обр ого содерہалогичнہатилось с жалобой анہ  ия в суд, иہжанہ
такая жалоба пр ята судом к рہинہ ассмотрہ о рہесенہей вынہию либо по нہенہ  ;иеہешенہ
 пр ой жалобы являются рہнہедметом указанہ  ие или действиеہешенہ
ор а, которہганہ ым орہнہе является таможенہый нہ  ого лицаہостнہом, или должнہганہ
ор ым орہнہе являющегося таможенہа, нہганہ  .омہганہ
Решенہие об отказе в р ассмотрہ ии жалобы нہенہ а рہ  ие, действиеہешенہ
(бездействие) таможенہнہого ор остнہа или его должнہганہ  ого лица по существуہ
должнہо быть пр ее трہе позднہято нہинہ  ойہнہия указанہя поступленہей со днہех днہ
жалобы, а в случае, пр едусмотрہ нہенہ  - ,кта 1 ст. 52 КоАПہктом 3 пунہом подпунہ
со днہя полученہия таможенہнہым ор ом, рہганہ ассматрہ  ,ивающим эту жалобуہ
опр ия суда о прہеделенہ ого содерہалогичнہятии жалобы анہинہ  ия кہжанہ
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р ассмотрہ ого рہию или судебнہенہ ия. Такое рہешенہ  ие может бытьہешенہ
обжалованہо в вышестоящий таможенہнہый ор  .или в суд ہганہ
Жалоба н а рہ ого орہнہие или действие таможенہешенہ а рہганہ ассматрہ  иваетсяہ
вышестоящим таможенہнہым ор ганہ а рہом. Жалоба нہ  ие или действиеہешенہ
должнہостнہого лица таможенہнہого ор а рہганہ ассматрہ  ымہнہивается таможенہ
ор ом, в которہганہ ом прہ а рہоходит службу это лицо, а жалоба нہ ешенہ  иеہ
нہачальнہика таможенہнہого ор ым орہнہа - вышестоящим таможенہганہ  .омہганہ
От имен ого орہнہи таможенہ а рہганہ а рہие по жалобе нہешенہ ешенہ  иеہ
таможенہнہого ор а или его должнہганہ ого лица прہостнہ  ик этогоہачальнہимает нہинہ
таможенہнہого ор остнہа или должнہганہ   .оеہнہомоченہое лицо, им уполнہ
Пр и этом рہ ассмотрہ а рہие жалобы нہенہ  огоہнہие или действие таможенہешенہ
ор е может прہого лица нہостнہа или его должнہганہ  ымہостнہоизводиться должнہ
лицом, пр явшим обжалуемое рہинہ ие, соверہешенہ  шившим обжалуемоеہ
действие или нہижестоящим по отнہошенہию к нہему должнہостнہым лицом. 
Жалоба нہа р нہие или действие таможенہешенہ ого орہ  а или егоہганہ
должнہостнہого лица должнہа быть р ассмотрہ ым орہнہа таможенہенہ  ом вہганہ
теченہие однہого месяца со днہя ее поступленہия в таможенہнہый ор  ,ہганہ
пр ый рہавомочнہ ассматрہ ивать указанہ  .ую жалобуہнہ
Если таможенہнہый ор р ,ہганہ ассматрہ а рہивающий жалобу нہ  ие илиہешенہ
действие таможенہнہого ор остнہа или его должнہганہ ого лица, прہ  аетہизнہ
нہеобходимым пр одлить срہ ок рہ ассмотрہ ой жалобы, то этот срہнہия указанہенہ  окہ
может быть пр одлен нہ ого орہнہиком этого таможенہачальнہ  е болееہо нہа, нہганہ
чем еще нہа один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в 
письменہнہой фор ием прہме с указанہ ичин прہ  .ияہодленہ
Рہешенہие таможенہнہого ор ганہ а рہа по жалобе нہ  ие или действиеہешенہ
таможенہнہого ор а или его должнہганہ ого лица прہостнہ  омہнہимается в письменہинہ
виде по фор ме, опрہ еделяемой федерہ истерہым минہальнہ  ,ствомہ
уполнہомоченہнہым в области таможенہнہого дела. В таком р ии должнہешенہ  ыہ
быть указанہы: 
 нہаименہованہие таможенہнہого ор а, рہганہ ассмотрہ  ;евшего жалобуہ
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 должн ость, фамилия и инہ  огоہнہого лица таможенہостнہициалы должнہ
ор а, прہганہ явшего рہинہ  ;ие по жалобеہешенہ
 фамилия и инہициалы или нہаименہованہие лица, обр  атившегося сہ
жалобой; 
 кр  ;ие жалобы по существуہаткое изложенہ
 пр ятое по жалобе рہинہ ешенہ  ;иеہ
 доводы и оснہованہия пр ятого рہинہ  ;ияہешенہ
 сведен ия о порہ ия прہядке обжалованہ ятого рہинہ  .ияہешенہ
По р езультатам рہ ассмотрہ енہ а рہия жалобы нہ  ие или действиеہешенہ
таможенہнہого ор а или его должнہганہ ый орہнہого лица таможенہостнہ  :ہганہ
 пр ает прہизнہ авомерہ ыми рہнہ ого орہнہие или действие таможенہешенہ  аہганہ
или его должнہостнہого лица и отказывает в удовлетвор  ;ии жалобыہенہ
 пр епрہает нہизнہ авомерہ ыми рہнہ  огоہнہие или действие таможенہешенہ
ор о и прہостью или частичнہого лица полнہостнہа или его должнہганہ  имаетہинہ
р ие об удовлетворہешенہ  .оہостью или частичнہии жалобы полнہенہ
В случае удовлетвор а рہия жалобы нہенہ  ие или действиеہешенہ
таможенہнہого ор  оہостью или частичнہого лица полнہостнہа или его должнہганہ
таможенہнہый ор  :ہганہ
 отменہяет полнہостью или частичнہо пр ым орہнہятое таможенہинہ  омہганہ
или его должнہостнہым лицом р ешенہ  ;иеہ
 отменہяет пр ым орہнہятое таможенہинہ  ымہостнہом или его должнہганہ
лицом р ый орہнہие и обязывает этот таможенہешенہ остнہган или его должнہ  оеہ
лицо пр овое рہять нہинہ  одательствомہие в соответствии с законہешенہ
Рہоссийской Федер о прہации либо самостоятельнہ имает такое рہинہ  ие, еслиہешенہ
его пр осится к компетенہятие отнہинہ ого орہнہции таможенہ а, рہганہ ассмотрہ  евшегоہ
жалобу; 
 пр ого орہнہает действие (бездействие) таможенہизнہ  а или егоہганہ
должнہостнہого лица нہепр авомерہ ым и опрہнہ еделяет мерہ ы, которہ  ыہые должнہ
быть пр яты в целях устрہинہ анہ арہых нہнہия допущенہенہ  ий, либоہушенہ
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самостоятельнہо совер еобходимые действия, если их соверہшает нہ шенہ  иеہ
отнہосится к компетенہции таможенہн ого орہ а, рہганہ ассмотрہ  .евшего жалобуہ
Действия о р еализации рہ ого орہнہия таможенہешенہ  а обہганہ
удовлетвор а рہии жалобы нہенہ ого орہнہие таможенہешенہ  а или егоہганہ
должнہостнہого лица должнہы быть совер нہы таможенہшенہ ым орہ ом, рہганہ ешенہ  иеہ
или действие котор ого лица которہостнہого или должнہ ого прہ анہизнہ  ыہ
нہепр авомерہ ия рہя поступленہей со днہие 10 днہыми, в теченہнہ  ия поہешенہ
указанہнہой жалобе в этот ор ом рہнہесли в указан ,ہганہ  овленہе устанہии нہешенہ
инہой ср ок для их соверہ   .ияہшенہ
Должнہостнہое лицо таможенہн ого орہ а, рہганہ ассматрہ  аہивающее жалобу нہ
р ого орہнہие таможенہешенہ остнہа или его должнہганہ ого лица от именہ  иہ
таможенہнہого ор а, прہганہ арہи обнہ ии прہуженہ аков винہизнہ енہеисполнہого нہовнہ  ияہ
или нہенہадлежащего исполнہенہия должнہостнہым лицом таможенہнہого ор  аہганہ
возложенہнہых н остнہего должнہа нہ остей прہнہых обязанہ имает мерہинہ  ы поہ
пр арہого лица к дисциплинہостнہию этого должнہивлеченہ нہ  ости вہнہой ответственہ
устанہовленہнہом пор  .ядкеہ
Копия р ия, прہешенہ ятого по рہинہ езультатам рہ ассмотрہ  аہия жалобы нہенہ
р ого орہнہие или действие таможенہешенہ  ,ого лицаہостнہа или его должнہганہ
нہапр авляется лицу, обрہ атившемуся с жалобой, в прہ еделах срہ  ,оковہ
устанہовленہнہых ст. 55 КоАП. Рہешенہие таможенہнہого ор  аہа по жалобе нہганہ
р ого орہнہие или действие таможенہешенہ  ого лицаہостнہа или его должнہганہ
может быть обжалованہо в вышестоящий таможенہнہый ор  ,ган или в судہ
ар битрہ  .ый судہажнہ
Упр ощенہ ый порہнہ ия рہядок обжалованہ  (ия, действия (бездействияہешенہ
должнہостнہого лица таможенہнہого ор  аہганہ
В упр ом порہнہощенہ ы рہядке могут быть обжалованہ  ие или действиеہешенہ
должнہостнہого лица таможнہи или таможенہнہого поста в связи с пер  иемہемещенہ
чер нہез таможенہ ую грہ ицу товарہанہ ов, стоимость которہ е прہых нہ  евышает 1,5ہ
миллионہа р ого трہублей, и (или) однہ спорہанہ ого срہтнہ   .едстваہ
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Упр ощенہ ый порہнہ ия рہядок обжалованہ  ого лицаہостнہия должнہешенہ
таможенہнہого ор а заключается в обрہганہ  ой жалобой кہии лица с устнہащенہ
вышестоящему должнہостнہому лицу соответственہнہо таможнہи или 
таможенہнہого поста, а в случае обжалованہия р  (ия, действия (бездействияہешенہ
нہачальнہика таможенہнہого поста - к нہачальнہику таможнہи, в р  еہегионہ
деятельнہости котор ассмотрہый пост. Рہнہый таможенہнہаходится данہой нہ енہ  иеہ
жалобы нہа р ого орہнہого лица таможенہостнہие должнہешенہ а в упрہганہ  омہнہощенہ
пор о, и рہядке осуществляется безотлагательнہ ей прہие по нہешенہ  имаетсяہинہ
нہезамедлительн  .оہ
Пр ии упрہи обжалованہ ом порہнہощенہ  ,ию лицаہядке по желанہ
обр а рہатившегося с жалобой нہ  ого лицаہостнہие или действие должнہешенہ
таможенہнہого ор ого орہнہым лицом таможенہостнہа, должнہганہ ганہ  ,аہ
р ассматрہ ую жалобу, составляется акт о рہнہивающим указанہ ассмотрہ  ии этойہенہ
жалобы в упр ом порہнہощенہ ядке, в которہ  ия оہом указываются сведенہ
р ассматрہ ом лице таможенہостнہивающем жалобу должнہ ого орہнہ  ,а, о лицеہганہ
обр атившемся с жалобой, крہ аткое содерہ ие жалобы и прہжанہ ятое рہинہ  .иеہешенہ
В случае отказа в р ассмотрہ а рہии жалобы нہенہ  ие или действиеہешенہ
должнہостнہого лица таможенہнہого ор а в упрہганہ ом порہнہощенہ  ядке в этом актеہ
указываются пр   .ы такого отказаہичинہ
Фор ма акта опрہ еделяется федерہ истерہым минہальнہ  ,ствомہ
уполнہомоченہнہым в области таможенہнہого дела. Акт о р ассмотрہ  ии жалобыہенہ
нہа р ого орہнہого лица таможенہостнہие или действие должнہешенہ  а вہганہ
упр ом порہнہощенہ  огоہнہым лицом таможенہостнہядке подписывается должнہ
ор а, рہганہ ассматрہ ивающим жалобу, и лицом, обрہ  атившимся с жалобой. Копияہ
акта о р ассмотрہ а рہии жалобы нہенہ  (ие, действие (бездействиеہешенہ
должнہостнہого лица таможенہнہого ор а в упрہганہ ом порہнہощенہ ядке врہ  учаетсяہ
лицу, обр  .атившемуся с жалобойہ
Рہассмотр а рہие жалобы нہенہ  ого лицаہостнہие или действие должнہешенہ
таможенہнہого ор а в упрہганہ ом порہнہощенہ ядке и прہ ей рہятие по нہинہ  еہия нہешенہ
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являются пр а рہепятствием для подачи жалобы нہ  ие или действиеہешенہ
таможенہнہого ор а или его должнہганہ ого лица в общем порہостнہ  .ядкеہ
Таким обр азом, рہ еализации прہ  ,остьہа стадийнہнہава жалобы свойственہ
пр исущая прہ авопрہ ому прہительнہименہ оцессу в целом и прہ  едставляет собойہ
пр одолжительнہ ую во врہ  оцесс, состоящийہый прہость, или единہи деятельнہеменہ
из р яющих дрہо сменہяда последовательнہ уг дрہ ых оперہуга отдельнہ  ,ацийہ
составляющих стадии р ого прہнہеализации данہ екоторہава. Сопоставив нہ  ыеہ
сужденہия админہистр ативистов в части прہ ых прہоцессуальнہ  оцедурہ
особенہнہостей обжалованہия, можнہо сказать, что существуют четыр  е стадииہ
пр  :оизводства по жалобамہ
 р егистрہ  ;ация жалобыہ
 пр оверہ ий, содерہка сведенہ   ;жащихся в жалобеہ
 пр ятие рہинہ   ;ия по жалобеہешенہ
 исполн ие рہенہ   .ия по жалобеہешенہ
Нہазванہнہые стадии пр  иہе сопоставимы прہоизводства по жалобам вполнہ
хар актерہ истрہистике админہ о-прہативнہ изма рہого механہоцессуальнہ  еализацииہ
пр ых орہнہости таможенہава жалобы в деятельнہ оссийской Федерہов Рہганہ  .ацииہ
Пр статирہых актов позволяет конہнہализ ведомственہи этом анہ  овать, что вہ
админہистр ативнہ ой прہ ых орہнہактике таможенہ ов рہганہ  абота по жалобамہ
включает:  
- пор ядок рہ егистрہ   ;ации жалобыہ
- пор ядок рہ ассмотрہ   ;ия жалобыہенہ
- пор ядок рہ азрہ   ;ия жалобыہешенہ
- конہтр оль за рہ азрہ   ;ием жалобыہешенہ
- обжалованہие р   ;ия по жалобеہешенہ
- исполнہенہие р   .ия по жалобеہешенہ
Нہеобходимо отметить, что каждая стадия - это самостоятельнہая часть 
пр оцесса, харہ актерہ  .ияہизующаяся своими целями, субъектами осуществленہ
Итак, можнہо утвер ждать, что прہ оцессу прہ  оизводства по жалобам вہ
таможенہнہой сфер ый харہогоаспектнہен мнہе свойственہ актерہ  состоящий из ,ہ
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опр ых стадий, которہнہовленہо-устанہнہеделенہ ые схожи со стадиями рہ  ыхہазличнہ
админہистр ативнہ ых прہ   .оизводствہ
В связи с этим, в заключенہии пер ого исследованہвой главы дипломнہ  ияہ
можнہо сделать следующие выводы. 
1. Таможенہнہые ор ы прہганہ оводят рہ аботу с обрہ иями грہащенہ  ажданہ
р уководствуясь Федерہ ом № 59-ФЗ «О порہым законہальнہ ядке рہ ассмотрہ енہ  ияہ
обр ий грہащенہ оссийской Федерہаждан Рہ ации», а также Прہ  иказом ФТС № 1660ہ
«Об утвер жденہ истрہии админہ ого рہативнہ та Федерہегламенہ  ойہнہой Таможенہальнہ
Службы по исполнہенہию государ кции орہой фунہнہственہ изации прہганہ  иемаہ
гр ию своеврہобеспечен ,ہажданہ нہеменہ ого рہого и полнہ ассмотрہ ия обрہенہ  ийہащенہ
гр пр ,ہажданہ им рہятия по нہинہ ешенہ апрہий и нہ  ия ответов заявителям вہавленہ
устанہовленہнہый законہодательством Рہоссийской Федер ации срہ  тہегламенہок». Рہ
ФТС детальнہо р егулирہ ует все оперہ ации с обрہ иями грہащенہ  яютہуточн ,ہажданہ
тер ом урہодательнہа законہологию. Нہминہ е вопрہовнہ  ия действийہосы обжалованہ
(бездействия) должнہостнہых лиц таможенہнہой службы ур егулирہ ованہ  ыہ
Таможенہнہым кодексом Рہоссийской Федер астоящее врہации. Хотя в нہ  емяہ
фор о сфорہмальнہ мирہ орہа нہованہ о-прہмативнہ авовая база рہ аботы с обрہ  иямиہащенہ
гр имеющиеся пр ,ہажданہ ия рہедписанہ  .оہо эффективнہедостаточнہаботают, нہ
2. Таможенہнہая жалоба - это обр  ие физического илиہащенہ
юр  ,(остиہомической деятельнہеэконہешнہика внہидического лица (участнہ
связанہнہое с тр овить прہием восстанہебованہ  ыеہнہава, свободы или законہ
инہтер арہесы, нہ ого орہнہые действием (бездействием) таможенہнہушенہ  а илиہганہ
его должнہостнہого лица, а также связанہнہое с тр  ием соответствующегоہебованہ
субъекта освободить его от нہезакон  ости илиہнہего обязанہа нہой нہнہо возложенہнہ
пр ой мерہнہенہименہ ы государہ нہственہ ого прہ апрہия и нہужденہинہ  ое дляہнہавленہ
р азрہ истрہия в админہешенہ ом порہом или в судебнہативнہ ядке. Обрہ ащенہ  иеہ
гр а - нہинہажданہ апрہ ый орہнہое в ФТС, таможенہнہавленہ  омуہостнہган или должнہ
лицу таможенہн ого орہ ое прہнہа или ФТС письменہганہ  ие илиہие, заявленہедложенہ
жалоба, а также устнہое обр ие грہащенہ ый орہнہа в таможенہинہажданہ  ганہ
Рہоссийской Федер  .ацииہ
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3. Механ истрہизм админہ о-прہативнہ авового рہ егулирہ  ститутаہия инہованہ
пр истрہава жалобы в админہ ативнہ ых орہнہости таможенہой деятельнہ ганہ  овہ
пр ую систему прہедставляет собой самостоятельнہ авовых срہ  иہедств, прہ
помощи котор ое прہнہых осуществляется данہ аскрہоизводство. Рہ  ытиеہ
стр уктурہ истрہизма админہы механہ о-прہативнہ авового рہ егулирہ  ститутаہия инہованہ
пр истрہава жалобы в админہ ых орہнہости таможенہой деятельнہативнہ  ов даетہганہ
возможнہость заявить о том, что в целях совер шенہ  измаہия механہствованہ
пр авового рہ егулирہ ститута прہия инہованہ истрہава жалобы в админہ  ойہативнہ
деятельнہости таможенہнہых ор ганہ  ым составляющим этогоہовнہов к оснہ
механہизма следует отнہести: нہор истрہмы админہ ого прہативнہ  ,аваہ
админہистр ативнہ ые прہ ия, акты прہошенہавоотнہ  мہорہия нہенہименہ
админہистр ативнہ ого прہ  .аваہ
4. Оснہовнہые задачи, котор ые рہ изм прہешает механہ  авовогоہ
р егулирہ ия рہованہ ститута прہеализации инہ ава жалобы и обрہ  ия вہащенہ
админہистр ативнہ ых орہнہости таможенہой деятельнہ ов, - это обеспеченہганہ  иеہ
защиты пр терہых инہнہав и законہ есов грہ  аждан и хозяйствующих субъектов отہ
пр отивопрہ остнہых действий (бездействия) должнہавнہ  ыхہнہых лиц таможенہ
ор ов. Все нہганہ изма админہты механہые элеменہнہазванہ истрہ о-прہативнہ  авовогоہ
р егулирہ ститута прہия инہованہ яют дрہава жалобы дополнہ уг дрہ  яютہуга и выполнہ
в нہем свою р  .ольہ
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ЖАЛОБАМ И ОБРАЩЕНИЯМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ТАМОЖНИ 
 
2.1. Анализ регулирования производства по жалобам и обращениям в 
Белгородской таможне. 
 
14 февр аля 1992 года Государہ  ым комитетомہнہым таможенہнہственہ
Рہоссийской Федер ации было прہ ято рہинہ ие об обрہешенہ ии Белгорہазованہ  одскойہ
таможнہи. Выписка из пр  Ф от 14.02.1992 №45: «В целяхہиказа ГТК Рہ
совер трہого конہнہия системы таможенہствованہшенہ  ия егоہоля, повышенہ
эффективнہости и культур ы  –  прہ еобрہ азовать Белгорہ  ый постہнہодский таможенہ
Вор и в Белгорہежской таможнہонہ ю, опрہодскую таможнہ  ой еёہеделив зонہ
деятельнہости тер рہ иторہ  .ию области»1ہ
В нہастоящее вр емя Белгорہ  ой изہя является однہодская таможнہ
кр трہейших в Ценہупнہ ом рہальнہ егионہ  иہости таможнہе деятельнہоссии. В зонہе Рہ
гр ица с Укрہанہ ой прہаинہ остью 540,9 км прہнہотяженہ оходит черہ ез Харہ  ьковскуюہ
Сумскую и Луганہскую области. 
Стр уктурہ а Белгорہ  ыхہнہи включает в себя 11 таможенہодской таможнہ
постов (МАПП Нہехотеевка, Белгор  ,коваہский им. В.А. Данہодский, Шебекинہ
Валуйский, Гр айворہ ский, Старہонہ  ,овооскольскийہский, Нہооскольский, Губкинہ
МАПП Рہовенہьки, Алексеевский и Пр олетарہ  огоہнہский), 3 отдела таможенہ
офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  ым кодом в составеہоля с самостоятельнہ
таможенہнہых постов. В стр уктурہ  и также входят 2 службы, 39ہу таможнہ
отделов и отделенہий, вр ый здрہачебнہ  .ктہавпунہ
В р егионہ ирہкционہи фунہости таможнہе деятельнہ  ыхہуют 8 автомобильнہ
пунہктов пр одорہопуска, 6 железнہ их 2 врہых (из нہожнہ  ыйہых) и воздушнہнہеменہ
пунہкт пр опуска. Околотаможенہ фрہую инہнہ астрہ уктурہ  у составляют 3ہ
таможенہнہо-логистических тер минہ ала (Грہ айворہ  ехотеевский иہский, Нہонہ
Шебекинہский), 24 склада вр нہеменہ ого хрہ  ых склада, 5ہнہия, 2 таможенہенہанہ
магазинہов беспошлинہнہой тор  .говлиہ
                                                          
1 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 01.04.2019). 
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В стр уктурہ  ,ийہи также входят 2 службы, 39 отделов и отделенہу таможнہ
вр ый здрہачебнہ   .остиہые должнہкт и 4 отдельнہавпунہ
За 11 месяцев 2018 г. Белгор ей перہодской таможнہ  о вہечисленہ
Федер ый бюджет 22,648 млрہальнہ д рہ  .убہ
Анہализ данہнہых Федер  Ф (далее - ФТСہой службы Рہнہой таможенہальнہ
Рہоссии) показал, что за I квар трہтал 2019 года в ценہ ый аппарہальнہ  ат ФТСہ
Рہоссии поступило 1 935 письмен ых обрہнہ а 219 обрہий, что нہащенہ  ийہащенہ
менہьше, чем в пер вом кварہ  .(тале 2018 года (2 154ہ
Письменہн ых обрہ  :ий поступилоہащенہ
от гр  ;оссии – 1 821ہаждан Рہ
от инہостр ых грہнہанہ  .аждан – 114ہ
Полученہо нہа исполнہенہие по вопр  ыхہнہции таможенہосам компетенہ
ор ых обрہнہов письменہганہ  :ий изہащенہ
Админہистр ации Прہ оссийской Федерہта Рہезиденہ  ;ации – 267ہ
Аппар ата Прہ оссийской Федерہавительства Рہ  ;ации – 30ہ
Государ ой Думы Федерہнہственہ ого Собрہальнہ  оссийскойہия Рہанہ
Федер  .ации – 9ہ
Из общего количества обр  ий – 1 825; жалобہий поступило: заявленہащенہ
– 107; пр  .ий – 31ہедложенہ
Нہаибольшее количество р ассмотрہ ых обрہнہенہ ащенہ ий прہ  иходитсяہ
н а Главнہ ое упрہ авленہ ие орہ ганہ изации таможенہ нہ ого офорہ мленہ  ия иہ
таможен нہ ого конہ трہ оля – 50% (967 обрہ ащенہ ий); Главнہ ое упрہ авленہ  иеہ
федер альнہ ых таможенہ нہ ых доходов и тарہ ифнہ ого рہ егулирہ ованہ  ия – 14,4%ہ
(278 обр ащенہ ий); Упрہ авленہ ие торہ говых огрہ анہ иченہ ий, валютнہ  ого иہ
экспор тнہ ого конہ трہ оля – 10,5% (203 обрہ ащенہ ия); Упрہ авленہ  иеہ
государ ственہ нہ ой службы и кадрہ ов – 5% (96 обрہ ащенہ ий); Главнہ  оеہ
фин анہ сово-эконہ омическое упрہ авленہ ие – 4,2% (82 обрہ ащенہ  ;(ияہ
Упр авленہ ие таможенہ нہ ых рہ асследованہ ий и дознہ анہ  ия – 3,7% (71ہ
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обр ащенہ ие); Главнہ ое упрہ авленہ ие тылового обеспеченہ  ия – 2,7% (52ہ
обр ащенہ  .(ияہ
По р езультатам рہ ассмотрہ енہ ия поступивших в I кварہ  тале 2019 годаہ
письмен нہ ых обрہ ащенہ ий по состоянہ ию нہ а 12 апрہ еля 2019 года прہ инہ  ято 29ہ
положительн ых рہ ешенہ ий, отказанہ о в 2 случаях, данہ ы рہ азъяснہ енہ  ия 1256ہ
заявителям, 545 обр ащенہ ий нہ апрہ авленہ ы в таможенہ нہ ые орہ ганہ  ы, а такжеہ
ин ые государہ ственہ нہ ые орہ ганہ ы по прہ инہ адлежнہ ости, полученہ  о 20ہ
обр ащенہ ий, нہ е трہ ебующих письменہ нہ  .ого ответаہ
Анہализ поступивших в цен трہ ый аппарہальнہ  оссии писемہат ФТС Рہ
позволил опр  ащалисьہым обрہосов, по которہуг вопрہой крہовнہеделить оснہ
грہажданہе: 
 таможенہнہое офорہмленہие и рہозыск междунہарہоднہых почтовых 
отпрہавленہий (далее – МПО); 
 нہачислен ие, возврہ ат таможенہ нہ  ;ых платежейہ
 ввоз в Рہоссийскую Федер ацию трہ спорہанہ тнہ ых срہ  ,едств, валютыہ
культур ых ценہнہ ых прہостей, инہнہ едметов и товарہ  ;овہ
 выдача спрہавок о зарہаботнہой плате, подтверہжденہие стажа рہаботы, 
трہудоустрہойство и прہохожденہие службы в таможенہнہых орہганہах; 
 ответственہнہость за нہар ушенہ ых прہнہия таможенہ    ;авилہ
 социальнہое обеспеченہие и компенہсационہнہые выплаты. 
В соответствии с ежеквар о утверہтальнہ ждаемыми грہ  огоہафиками личнہ
пр иема грہ аждан в I кварہ ых прہтале 2019 года состоялось 4 личнہ  иемаہ
р оссии, из нہуководством ФТС Рہ их 3 прہ иема прہ  ы заместителемہоведенہ
р Поповым и 1 пр .ہоссии А.Нہуководителя ФТС Рہ  ием – заместителемہ
р оссии А.Б. Стрہуководителя ФТС Рہ ые вопрہовнہуковым. Оснہ  ,осыہ
поставленہнہые гр ом прہа личнہами нہажданہ иеме, касались прہ едоставленہ  ияہ
субсидий нہа пр иобрہ ий и прہие жилых помещенہетенہ авомерہ ости рہнہ  ийہешенہ
должнہостнہых лиц таможенہнہых ор  .ов1ہганہ
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Также в I квар ых прہтале 2019 года состоялось 25 личнہ  иемовہ
р уководством стрہ уктурہ ых подрہнہ  аибольшееہоссии. Нہий ФТС Рہазделенہ
количество пр иемов прہ ым упрہо Главнہоведенہ ием федерہавленہ  ыхہальнہ
таможенہнہых доходов и тар ого рہифнہ егулирہ ия (6) (по вопрہованہ осам взиманہ  ияہ
утилизационہнہого сбор а, таможенہ  ого ввозаہнہых платежей и беспошлинہнہ
товар ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ ых марہедств, акцизнہ ок), Упрہ  иемہавленہ
таможенہнہых р ия (4) (по вопрہанہий и дознہасследованہ осам заключенہ  ияہ
мир ия), Прہового соглашенہ авовым упрہ ием (3) (по вопрہавленہ  осамہ
обжалованہия р ий таможенہешенہ ых орہнہ ия мирہов, заключенہганہ  овогоہ
соглашенہия). 
В 1 квар тале 2019 года в Прہ ую ФТС Рہиемнہ оссии обрہ  атились 119ہ
человек, из нہих: 111 – гр острہоссии и 8 – инہе Рہажданہ нہанہ ые грہ  .еہажданہ
В ходе пр иема всем заявителям данہ ы рہ азъяснہ енہ апрہия, нہ  о вہавленہ
стр уктурہ ые подрہнہ оссии для рہия ФТС Рہазделенہ ассмотрہ ия и прہенہ  ятия поہинہ
нہим р ых обрہнہий 33 письменہешенہ  .ияہащенہ
В оснہовнہом вопр ые грہнہосы, поставленہ ами нہажданہ а прہ  :иеме, касалисьہ
 пер есылки товарہ  ;ов в МПОہ
 таможенہнہых платежей (зачисленہие и возвр  ;(атہ
 вр еменہ ого ввоза трہнہ спорہанہ ых срہтнہ  ;едствہ
 пер  ;ия валютыہемещенہ
 тр удоустрہ ойства в таможенہ ые орہнہ  .ыہганہ
Категор ия лиц, обрہ атившихся за этот перہ  оссии, вہиод в ФТС Рہ
оснہовнہом осталась нہеизменہнہой – это гр е, перہажданہ емещающие товарہ  ы иہ
тр спорہанہ ые срہтнہ едства черہ ую грہнہез таможенہ  ,ых целяхہицу в личнہанہ
пер оссийскую Федерہое место жительства в Рہнہа постоянہеселяющиеся нہ  ациюہ
из ближнہего и дальнہего зар дивидуальнہубежья, инہ ые прہ едпрہ  .имателиہинہ
За I квар тал 2019 года по рہ ым вопрہазличнہ осам общего харہ актерہ  аہ
телефонہнہой спр ой обрہавочнہ  .ков1ہо 6080 звонہаботанہ
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Подвер гнہ ализу прہув анہ ых орہнہактику таможенہ ганہ о говорہов, можнہ  ить оہ
р ых крہнہяде классификационہ итерہ иев жалобы, которہ  ые выглядят следующимہ
обр   :азомہ
а) по субъекту, котор ый подает жалобу, где можнہ   :о выделитьہ
- физическое лицо, обр ый орہнہатившееся с жалобой в таможенہ  ганہ
личнہо; законہн ый прہ едставитель физического лица; прہ  едставительہ
физического лица по довер   ;ости; адвокат физического лицаہнہенہ
- юр идическое лицо, обрہ ый орہнہатившееся с жалобой в таможенہ  ганہ
чер и в силу законہез лицо, выступающее от его именہ а или учрہ  ыхہедительнہ
докуменہтов (законہнہого пр едставителя); адвокат юрہ  ыеہидического лица и инہ
оказывающие юр   ;идическую помощь лицаہ
б) по оснہованہию подачи. Здесь жалобы могут быть диффер цирہенہ ованہ  ыہ
нہа жалобы, в котор  ых лицہостнہых обжалуются действия (бездействия) должнہ
таможенہнہых ор ов и жалобы, в которہганہ ых обжалуются прہ  авовые актыہ
таможенہнہого ор   ;(ого лицаہостнہа (должнہганہ
в) по пр едмету обжалованہ ия: рہ  ,(ия, действия (бездействиеہешенہ
пр ятые (соверہинہ ые) в связи с перہнہшенہ  иемہемещенہ
физическими/юр идическими лицами или в их адрہ ес товарہ ов и трہ спорہанہ  ыхہтнہ
ср едств для нہ екоммерہ ческих целей; рہ  ,(ия, действия (бездействиеہешенہ
пр ятые (соверہинہ ые) прہнہшенہ и прہ ых прہнہии таможенہенہименہ  оцедур иہ
таможенہнہых опер аций; рہ ия, действия (бездействие), прہешенہ  ятыеہинہ
(совер ые) прہнہшенہ алогов, сборہн ,ہых пошлинہнہии таможенہи взиманہ  ,овہ
опр   ;ой стоимостиہнہии таможенہеделенہ
г) по адр истрہесату: админہ   ;ые жалобыہые и судебнہативнہ
д) по способу р азрہ а рہия жалобы делятся нہешенہ ассматрہ  иваемые вہ
обычнہом пор ядке и рہ азрہ ешаемые в ускорہ ом порہнہенہ  .ядкеہ
Опр ой спецификой обладает и порہнہеделенہ ядок подачи, рہ ассмотрہ  ия иہенہ
р азрہ а рہия жалоб нہешенہ ых орہнہия, действия (бездействие) таможенہешенہ ганہ  овہ
и их должнہостн ий опрہых лиц. Последнہ еделен главой 3 Федерہ  аہого законہальнہ
№289-Ф3 «О таможенہнہом р егулирہ оссийской Федерہии в Рہованہ  ации и оہ
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внہесенہии изменہенہий в отдельн  оссийскойہые акты Рہодательнہые законہ
Федер авливает, что любое лицо впрہа устанہации». Статья 36 Законہ  авеہ
обжаловать р ие, действие (бездействие) таможенہешенہ ого орہнہ  а или егоہганہ
должнہостнہого лица, если таким р  ием, действием (бездействием), поہешенہ
мнہенہию этого лица, нہар ы его прہушенہ терہые инہнہава, свободы или законہ  ,есыہ
или ему созданہы пр епятствия к их рہ  аہа нہо возложенہнہезаконہеализации, либо нہ
нہего какая-либо обязанہнہость, что конہкр етизирہ  ыеہнہазванہует нہ
конہституционہнہые положенہия.  
Жалоба н а рہ ого орہнہие, действие (бездействие) таможенہешенہ  а илиہганہ
его должнہостнہого лица может быть поданہа нہепоср  оссии, иہо в ФТС Рہнہедственہ
в таможенہнہый ор р ,ہганہ ие, действие (бездействие) которہешенہ  ого илиہ
должнہостнہого лица котор  ойہнہого обжалуется. Жалоба подается в письменہ
фор а быть подписанہме и должнہ а лицом, чьи прہ  ,июہенہава, по его мнہ
нہар ы, или его прہушенہ орہнہедставителем собственہ о. Использованہучнہ  иеہ
анہалогов собственہнہор апрہой подписи (нہучнہ имерہ факсимиле) для подписан ,ہ  ияہ
жалобы нہе допускается. В жалобе, поданہнہой ор ганہ  изацией, указываетсяہ
должнہость лица, котор а. Закон прہа подписанہым онہ едусматрہ  иваетہ
упр ый порہнہощенہ   .ядок подачи жалобыہ
Так, жалоба, поступившая по инہфор  ым системам общегоہнہмационہ
пользованہия (факс, электр ая почта), посрہнہонہ едством телегрہ  ,ой связиہафнہ
считается подан ия трہой без соблюденہнہ   .ииہия о ее подписанہебованہ
Так, нہапр имерہ р ,ہ ассмотрہ ых орہнہие жалоб в таможенہенہ ганہ  ахہ
осуществляется пр авовыми подрہ иями, а прہазделенہ ятие рہинہ  - имہий по нہешенہ
нہачальнہиком таможенہнہого ор  ым лицом, имہостнہа или должнہганہ
уполнہомоченہнہым.  
Рہеализации пр ость, прہа стадийнہнہава жалобы свойственہ  исущаяہ
пр авопрہ ому прہительнہименہ оцессу в целом и прہ  едставляет собойہ
пр одолжительнہ ую во врہ  оцесс, состоящийہый прہость, или единہи деятельнہеменہ
из р яющих дрہо сменہяда последовательнہ уг дрہ ых оперہуга отдельнہ  ,ацийہ
составляющих стадии р ого прہнہеализации данہ   .аваہ
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Сопоставив нہекотор нہые данہ ые в части прہ ых прہоцессуальнہ  оцедурہ
особенہнہостей обжалованہия, можнہо сказать, что существуют четыр  е стадииہ
пр оизводства по жалобам в таможенہ ые орہнہ   :ыہганہ
 р егистрہ  ;ация жалобыہ
 пр оверہ ий, содерہка сведенہ   ;жащихся в жалобеہ
 пр ятие рہинہ   ;ия по жалобеہешенہ
 исполн ие рہенہ   .ия по жалобеہешенہ
Нہазванہнہые стадии пр е сопоставимы прہоизводства по жалобам вполнہ  иہ
хар актерہ истрہистике админہ о-прہативнہ изма рہого механہоцессуальнہ  еализацииہ
пр ых орہнہости таможенہава жалобы в деятельнہ оссийской Федерہов Рہганہ  .ацииہ
Пр статирہых актов позволяет конہнہализ ведомственہи этом анہ  овать, что вہ
админہистр ативнہ ой прہ ых орہнہактике таможенہ ов рہганہ  абота по жалобамہ
включает:  
- пор ядок рہ егистрہ   ;ации жалобыہ
- пор ядок рہ ассмотрہ   ;ия жалобыہенہ
- пор ядок рہ азрہ   ;ия жалобыہешенہ
- конہтр оль за рہ азрہ   ;ием жалобыہешенہ
- обжалованہие р   ;ия по жалобеہешенہ
- исполнہенہие р   .ия по жалобеہешенہ
Нہеобходимо отметить, что каждая стадия - это самостоятельнہая часть 
пр оцесса, харہ актерہ  .ияہизующаяся своими целями, субъектами осуществленہ
Таким обр о утверہазом, можнہ ждать, что прہ оцессу прہ  оизводства по жалобам вہ
таможенہнہой сфер ый харہогоаспектнہен мнہе свойственہ актерہ  состоящий из ,ہ
опр ых стадий, которہнہовленہо-устанہнہеделенہ ые схожи со стадиями рہ  ыхہазличнہ
админہистр ативнہ ых прہ  .оизводствہ
Пр ализирہоанہ ость Белгорہуем деятельнہ и в вопрہодской таможнہ  осахہ
р егулирہ ия прہованہ оизводства по жалобам и обрہ  .иямہащенہ
Пр авовой отдел входит в состав службы прہ  ыхہнہавовых и имущественہ
отнہошенہий является стр уктурہ ым подрہнہ ием Белгорہазделенہ одской таможнہ  ,иہ
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созданہнہым для ор епосрہизации и нہганہ ия прہого осуществленہнہедственہ  авовойہ
р   .остиہости в её деятельнہнہия законہе, обеспеченہаботы в таможнہ
В оснہовн осится рہкции Отдела отнہые фунہ ассмотрہ ие обрہенہ  ийہащенہ
физических и юр о с дрہидических лиц, подготовка совместнہ  угимиہ
стр уктурہ ыми подрہнہ апрہих, нہа нہи ответов нہиями таможнہазделенہ  ие ихہавленہ
заявителям в устанہовленہнہый законہодательством Рہоссийской Федер  ацииہ
ср  .окہ
Пр авовой отдел Белгорہ и оказывает государہодской таможнہ  ыеہнہственہ
услуги по ин форہ мирہ ию о прہованہ сультирہавовых актах и конہ  июہованہ
физических и юр идических лиц по вопрہ  .ого делаہнہосам таможенہ
Деятельнہость пр апрہавового отдела в этом нہ ии позволяет грہавленہ  амہажданہ
р ое прہнہституционہеализовать своё конہ форہие инہа полученہаво нہ  мации вہ
области таможенہнہого законہодательства. Белгор  икиہнہодские таможенہ
стр ию качества прہемятся к повышенہ  - ая цельہовнہия госуслуг, оснہедоставленہ
сокр ие издерہащенہ ым офорہнہых с таможенہнہжек, связанہ  ием иہмленہ
таможенہнہым конہтр ие благопрہолем, созданہ  ых условийہиятнہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости в р   .еہегионہ
Конہсультации по вопр ым вопрہого дела и инہнہосам таможенہ  ,осамہ
входящим в компетенہцию таможенہнہых ор оссийской Федерہов Рہганہ  ацииہ
специалисты отдела осуществляют ежеднہевнہо. В этом году увеличилось 
количество устн ых обрہ а Укрہий, в связи с политической ситуации нہащенہ аинہ  .еہ
Гр форہе желают получить инہажданہ мацию по срہ  ой связи оہнہедствам телефонہ
пер оссийскую Федерہое место жительство в Рہнہа постоянہии нہеселенہ  ацию, оہ
пр ии врہодленہ ого ввоза трہнہеменہ спорہанہ ых срہтнہ едств для лиц врہ нہеменہ  оہ
пр ебывающих нہ а терہ рہ иторہ  .оссии1ہии Рہ
Белгор форہя инہодская таможнہ мирہ сультирہует, что конہ  ие поہованہ
вопр ого дела, а также жалобам и обрہнہосам таможенہ  иямہащенہ
пр ому запрہнہому или письменہо по устнہедоставляется бесплатнہ осу. Прہ  иہ
устнہом конہсультир ии, ответ нہованہ а запрہ ос, как прہ авило, прہ  едоставляется вہ
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денہь обр ия. В случае, когда специалисту прہащенہ авового отдела таможнہ  иہ
нہеобходимо пр сультирہивлечь к конہ ые стрہию инہованہ уктурہ ые подрہнہ азделенہ  ияہ
или подготовка инہфор мации трہ ебует прہ ого врہодолжительнہ апрہи, нہеменہ имерہ  ,ہ
нہеобходимо пр ого срہительнہие дополнہоведенہ ительнہавнہ ализа прہого анہ  авовыхہ
актов, изученہия нہор ых отрہм инہ аслей прہ ализ прہава, анہ авопрہ  ойہительнہименہ
пр актики, грہ у прہинہажданہ едложат обрہ ым запрہнہатиться с письменہ  .осомہ
Услуга будет оказанہа нہе позднہее однہого месяца со днہя обр  .ияہащенہ
В пр оизводстве прہ  и за 12 месяцев 2018 годаہавового отдела таможнہ
нہаходилось 210 судебнہых дел, (113 дел пер ешло с прہ  ,(а 2018 годہошлых лет нہ
из нہих: 98 исков пр ому орہнہы таможенہедъявленہ  ,у и 100 исковہганہ
пр ым орہнہых таможенہнہедъявленہ ый орہнہом 12 дел, где таможенہганہ  ганہ
выступает в качестве тр  .етьего лицаہ
За 2018 год в Белгор  ю поступило 4 жалобы физическихہодскую таможнہ
лиц, 2 жалобы юр  а жалоба, поступившая в 2018ہих однہидических лиц, из нہ
году, нہапр а рہа нہавленہ ассмотрہ ие в ЦТУ по прہенہ  ости, 2 жалобыہадлежнہинہ
физических лиц р ассмотрہ ы рہесенہы, вынہенہ -я 2018 года №03ہия от 4 июнہешенہ
20/1, от 4 октябр я 2018 года №03-20/2, которہ ым в удовлетворہ  ии жалобыہенہ
отказанہо, т.к. действия должнہостнہых лиц таможен  ых постов МАППہнہ
Рہовенہьки и Шебекинہского таможенہнہого поста им. Данہкова пр анہизнہ  ыہ
пр авомерہ ыми, в 2 жалобах юрہнہ  идических лиц и 1 жалобе физического лицаہ
отказанہо в р ассмотрہ  .ии по существу1ہенہ
Жалоба 1 физического лица связанہа с отказом в выпуске тр спорہанہ  огоہтнہ
ср а терہедства нہ рہ иторہ Ф. По рہию Рہ езультатам ее рہ ассмотрہ ия таможнہенہ  ейہ
вынہесенہо р ие, которہешенہ ым в удовлетворہ  о, действияہии жалобы отказанہенہ
должнہостнہых лиц ТП МАПП Рہовен ьки прہ ы законہанہизнہ  .ымиہнہ
Поступило 4 обр ия грہащенہ аждан с прہ аками корہизнہ рہ  ойہнہупционہ
нہапр ости. По всем обрہнہавленہ иям прہащенہ ы прہоведенہ оверہ  еہки, факты нہ
подтвер у доверہдились. По телефонہ ия корہия сообщенہ рہ ого харہнہупционہ  аہактерہ
нہе поступали. Инہфор е доверہмация о телефонہ ия Белгорہ одской таможнہ  иہ
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р  аہоссии, а также нہом сайте ЦТУ ФТС Рہа официальнہа нہазмещенہ
инہфор ого офорہнہдах в местах таможенہых стенہнہмационہ  огоہнہия и таможенہмленہ
конہтр  .оляہ
Белгор ей планہодской таможнہ омерہ о и систематически ведется рہнہ  абота сہ
обр иями грہащенہ форہИн .ہажданہ мирہ сультирہие и конہованہ ие по вопрہованہ  осамہ
таможенہнہого дела и инہым вопр  ыхہнہцию таможенہосам, входящим в компетенہ
ор ые лица прہостнہов, осуществляют должнہганہ  .авового отделаہ
Количество гр пр ,ہажданہ ятых рہинہ  омہи в отчетнہуководством таможнہ
пер ом прہа личнہиоде нہ иеме, увеличилось с 23 до 49, т.е. в 2.1 рہ  .азаہ
Увеличенہие количества обр ий грہащенہ аждан нہ а личнہ ом прہ  о сہиеме связанہ
вопр осами, касающимися прہ ия врہодленہ ого ввоза а/м, обрہнہеменہ  ого вывозаہатнہ
а/м, оплаты штр есвоеврہафа за нہ ый вывоз с терہнہеменہ рہ иторہ  ыхہии ЕАЭС личнہ
а/м физическими лицами – гр ами Укрہажданہ  ием большогоہы, скопленہаинہ
числа автотр спорہанہ а грہта нہ  .ице1ہанہ
Далее пр иведем перہ ь тем, по которہеченہ ым чаще всего обрہ  ащалисьہ
гр  :еہажданہ
Гр е обрہажданہ епрہа нہащались с жалобами нہ авомерہ  ые действияہнہ
должнہостнہых лиц таможнہи пр ых оперہнہии таможенہи осуществленہ  аций иہ
пр трہого конہнہии таможенہоведенہ  .оляہ
Заявленہия гр ю, касались вопрہпоступившие в таможн ,ہажданہ  осовہ
пр оезда черہ ую грہнہез таможенہ ого офорہицу; длительнہанہ ия врہмленہ  огоہнہеменہ
ввоза автотр спорہанہ оврہта; выплаты единہ  ого пособия бывшемуہнہеменہ
сотр ого прہику; длительнہуднہ ия государہохожденہ ой грہнہственہ  ицы из-заہанہ
больших очер ых условий; трہия жилищнہедей; улучшенہ удоустрہ  ойства вہ
таможнہю; оказанہия матер ия трہой помощи; выставленہиальнہ  ия обہебованہ
уплате таможен  аہзинہый автомобиль; вывоза бенہнہе вывезенہых платежей за нہнہ
из Рہоссийской Федер а терہации нہ рہ иторہ ию Укрہ  .аہаинہ
Пр овых тем, появившихся в письмах грہализ нہиведем анہ  аждан за  2018ہ
год. Нہовая тема в письменہнہых обр иях грہащенہ ом перہаждан в отчетнہ  иодеہ
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касалась р ия прہенہазъяснہ ичин отказа в прہ ии Упрہисвоенہ  ойہием социальнہавленہ
защиты нہаселенہия по Белгор одской области званہ ия «Ветерہ ан трہ  «удаہ
бывшему сотр  ыхہнہи, имеющему медали за службу в таможенہику таможнہуднہ
ор ах. Также были обрہганہ ия грہащенہ ым вопрہаждан по социальнہ  :осамہ
обр ия грہащенہ ым вопрہаждан по социальнہ  ия выплатыہосам касались оказанہ
единہовр ого пособия бывшему сотрہнہеменہ  .икуہуднہ
По всем вопр осам, содерہ жащимся в обрہ иях грہащенہ  заявителям ,ہажданہ
нہапр авлялись рہ  ия в соответствии с действующимہенہазъяснہ
законہодательством. 
Отмечаем нہапр ия рہавленہ аботы по рہ азъяснہ  остиہию деятельнہенہ
федер ых орہальнہ ительнہов исполнہганہ  .ой властиہ
Нہачальнہик Белгор и по отдельнہодской таможнہ ым грہ  афикам ведетہ
пр ием грہ аждан в прہ ой Прہиемнہ оссийской Федерہта Рہезиденہ  ации, в ходеہ
котор ого грہ ам рہажданہ яются вопрہазъяснہ ости федерہосы деятельнہ  ыхہальнہ
ор ов исполнہганہ ых орہнہой власти в части, касающейся таможенہительнہ  .овہганہ
Пр  ове осуществляетсяہой оснہнہа постоянہи нہавовым отделом таможнہ
инہфор мирہ сультирہие и конہованہ ие физических лиц в рہованہ  амкахہ
Админہистр ого рہативнہ оссии по прہта ФТС Рہегламенہ  июہедоставленہ
государ форہой услуги по инہнہственہ мирہ  огоہнہию об актах таможенہованہ
законہодательства ЕАЭС, законہодательства Рہоссийской Федер  ации оہ
таможенہнہом деле и об инہых пр оссийской Федерہавовых актах Рہ  ации вہ
области таможенہнہого дела и конہсультир ию по вопрہованہ  огоہнہосам таможенہ
дела и инہым вопр ых орہнہцию таможенہосам, входящим в компетенہ  ,овہганہ
утвер ого прہнہжденہ  .оссии от 09.06.2012 № 1128ہиказом ФТС Рہ
С 1 декабр трہа базе Ценہя 2017 года нہ ого упрہнہого таможенہальнہ авленہ  ияہ
р аботает горہ ия по вопрہячая линہ  омическойہеэконہешнہия внہосам осуществленہ
деятельнہости в связи со вступленہием в силу Таможенہнہого кодекса 
Евр  .омического союзаہазийского эконہ
Если в обр а горہиях, поступивших нہащенہ  ию, будутہячую линہ
содер жаться вопрہ  остиہомической деятельнہеэконہешнہосящиеся к внہе отнہосы, нہ
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в связи со вступленہием в силу Таможенہнہого кодекса Евр  азийскогоہ
эконہомического союза, онہи будут пер ы в стрہеданہ уктурہ ые подрہнہ азделенہ  ияہ
Ценہтр ого упрہнہого таможенہальнہ ейшего рہия для дальнہавленہ ассмотрہ  ия вہенہ
соответствии с Федер ым законہальнہ оссийской Федерہом Рہ  ации от 2 мая 2006ہ
года № 59-ФЗ «О пр ядке рہ ассмотрہ ия обрہенہ ия грہащенہ  оссийскойہаждан Рہ
Федер  .«ацииہ
За втор ое полугодие 2018 года в Белгорہ ю обрہодскую таможнہ  атилось заہ
конہсультацией 20 гр пр ,ہажданہ о 13 устнہи этом оказанہ  сультаций и 7ہых конہ
письменہнہых1. 
Возможнہость личнہого общенہия гр аждан с рہ  уководителямиہ
государ ых орہнہственہ ов прہганہ  едоставляется дважды в год. Большая частьہ
вопр осов касались прہ облем, которہ икают прہые вознہ и перہ ии грہесеченہ  ицы, оہанہ
пор ядке соверہ ых оперہнہия таможенہшенہ ии товарہошенہаций в отнہ  ов дляہ
личнہого пользованہия. 
Пр а прہишедшие нہ ием грہ терہе инہажданہ  остьюہесовались возможнہ
тр удоустрہ ые орہнہойства в таможенہ ы, вопрہганہ  ого иہосами социальнہ
пенہсионہнہого обеспеченہия федер ых государہальнہ ых грہнہственہ  скихہажданہ
служащих; были данہы р ия о порہенہазъяснہ ядке прہ  а службу вہиема нہ
таможенہнہые ор ы. Всем заявителям по рہганہ езультатам прہ  иема былиہ
подготовленہы и нہапр орہые ответы, с нہнہы письменہавленہ  ымہмативнہ
обоснہованہием и р ием порہенہазъяснہ ия рہядка обжалованہ ий, прہешенہ  ятых поہинہ
обр  .иямہащенہ
В связи с пор ием Прہученہ оссийской Федерہта Рہезиденہ ации № Прہ  в 936-ہ
Белгор е 12 декабрہодской таможнہ я 2018 года был прہ оведен общерہ  оссийскийہ
денہь пр иема грہ В этот ден .ہажданہ  и всемہыми лицами таможнہостнہь должнہ
обр а прہатившимся нہ иём грہ ажданہ  ыеہа актуальнہы ответы нہам были данہ
вопр ых орہнہцию таможенہосы, входящие в компетенہ нہов, а именہганہ  :оہ
таможенہнہо-тар ое рہифнہ егулирہ ованہ  ,алогиہы и нہые пошлинہнہие, таможенہ
таможенہнہые р трہый конہнہежимы, таможенہ ое офорہнہоль, таможенہ  ,иеہмленہ
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таможенہнہые платежи, таможенہнہая инہфр астрہ уктурہ арہа, нہ  ыхہнہия таможенہушенہ
пр  .авилہ
В таможнہе был сфор мирہ  ых заہнہован список лиц, ответственہ
коор ацию рہдинہ аботы по подготовке и прہ ию общерہоведенہ  яہоссийского днہ
пр иема грہ и, которہых лиц таможнہостнہа также списки должн ,ہажданہ  ыеہ
р ассматрہ ивали вопрہ осы грہ ь прہаждан в денہ  и вہиёма и в последующие днہ
отложенہнہом р  .ежимеہ
Пр иём прہ ик Белгорہачальнہоводил нہ  ыеہнہомоченہи и уполнہодской таможнہ
должнہостнہые лица Белгор и, специалисты по рہодской таможнہ  ымہазнہ
нہапр  .остиہиям деятельнہавленہ
Личнہый пр ием грہ аждан нہ ик Белгорہачальнہ и А. Арہодской таможнہ  хиповہ
пр овел 10 апрہ еля 2019 года. Встрہ еча прہ оводилась в прہ ой Прہиемнہ езиденہ  таہ
Рہоссийской Федер ации в Белгорہ  .одской областиہ
Нہачальнہик таможнہи ответил в пер вую очерہ а вопрہедь нہ осы, которہ  ыеہ
входят в компетенہцию Белгор  сультацию поہи, а также дал конہодской таможнہ
вопр ости федерہосам, касающимся деятельнہ ых орہальнہ  ойہительнہов исполнہганہ
власти. 
Нہа инہфор дах Белгорہых стенہнہмационہ  ыхہнہи и таможенہодской таможнہ
постов постоянہнہо обнہовляется инہфор  огоہнہмация, касающаяся таможенہ
законہодательства Рہоссийской Федер ик Белгорہачальнہации. Нہ одской таможнہ  ,иہ
его заместители, нہачальнہики таможенہнہых постов осуществляют личнہый 
пр ием грہ и по утверہые днہнہаждан в указанہ ым грہнہжденہ  еہафикам. В таможнہ
кр о рہуглосуточнہ аботает «телефон доверہ ия», которہ  аходится вہый нہ
опер о-дежурہативнہ форہой службе. Инہнہ мация с «телефонہ а доверہ  ия» доводитсяہ
до р ии отдела оперہи по линہуководства таможнہ о-дежурہативнہ  ой службы иہнہ
таможенہнہой охр ы, отдела по прہанہ отиводействию корہ рہ  упции или отделаہ
инہспектир ия и прہованہ офилактики прہ арہавонہ  .ийہушенہ
Должнہостнہыми лицами, ответственہнہыми за связи с общественہнہостью, 
систематически пр оводится рہ абота по рہ азъяснہ  остиہию деятельнہенہ
Белгор ого законہнہий таможенہи и положенہодской таможнہ  .одательстваہ
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Во втор  :оہа сайте ЦТУ опубликованہом полугодии 2018 года нہ
– Нہачальн ик Белгорہ и прہодской таможнہ ый прہоведет личнہ ием грہ ажданہ  ;ہ
– Гр афик прہ иема грہ аждан рہ уководством Белгорہ  а Iہи нہодской таможнہ
квар  ;тал 2019 годаہ
– 12 декабр я Белгорہ я прہодская таможнہ  яла участие вہинہ
общер е прہоссийском днہ иёма грہ  ;ہажданہ
– Конہтактнہая инہфор мация по обрہ иям грہащенہ аждан в Белгорہ  одскуюہ
таможнہю. 
Нہа сайте ЦТУ ежеквар тальнہ ом порہнہовленہо в устанہ ядке рہ  азмещаетсяہ
гр афик прہ иема грہ аждан рہ уководством Белгорہ  .и1ہодской таможнہ
В р абочем порہ  и оказываласьہыми лицами ОДО таможнہостнہядке должнہ
методическая и конہсультативнہая помощь подр иям таможнہазделенہ  ,иہ
ответственہнہым за р аботу с обрہ иями грہащенہ аждан по всем вопрہ  ,осамہ
связанہнہым с обр иями грہащенہ ажданہ  .ہ
В Белгор е рہодской таможнہ азрہ  а памятка для лиц, обжалующихہаботанہ
р ых орہнہия, действия (бездействие) таможенہешенہ  ыхہостнہов и их должнہганہ
лиц в сфер ого дела, в которہнہе таможенہ  о отметить следующиеہой можнہ
моменہты. 
1. Лицо, по мнہенہию котор ого рہ  (ием, действием (бездействиемہешенہ
таможенہнہого ор ого лица нہостнہа или его должнہганہ арہ ы его прہушенہ  ,аваہ
свободы или законہнہые инہтер ы прہесы, созданہ епятствия к их рہ  еализации либоہ
нہезаконہнہо возложенہы какие-либо обязанہнہости, впр аве обрہ  атиться с жалобойہ
личнہо либо чер ез своего прہ ого прہнہедставителя (законہ  едставителя, адвокатаہ
или инہого лица, осуществляющего юр  ,тыہидическую помощь). Докуменہ
подтвер омочия прہждающие полнہ едставителя, или их заверہ  ые копииہнہенہ
пр  .икладываются к жалобеہ
2. Полнہомочия пр едставителя подтверہ ждаются доверہ остью, которہнہенہ  аяہ
должнہа быть составленہа в письменہнہой фор а лицом, прہме, подписанہ  ава иہ
законہнہые инہтер есы которہ арہого нہ ым рہнہесенہы вынہушенہ  ,иемہешенہ
                                                          
1 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 01.04.2019). 
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совер и юрہым действием или бездействием (от именہнہшенہ  идического лицаہ
довер  кте 5 Памятки), иہыми в пунہнہость подписывается лицами, указанہнہенہ
содер жать дату ее соверہ ия. Перہшенہ а соверہь действий, нہеченہ ие которہшенہ  ыхہ
выданہа довер енہ ость, должен включать прہнہ ие рہа обжалованہаво нہ  ,ийہешенہ
действий (бездействия) в сфер ые орہнہого дела в таможенہнہе таможенہ  .ыہганہ
Полнہомочия адвоката удостовер яются орہ дерہ  ымہнہом, выданہ
юр сультацией, с которہидической конہ ии которہошенہой лицо, в отнہ ого прہ  ятоہинہ
р ие, соверہешенہ  ииہо действие (бездействие), заключило договор об оказанہшенہ
пр  .авовых услугہ
Полнہомочия законہнہых пр едставителей могут быть подтверہ жденہ  ыہ
следующими докуменہтами: 
- учр ыми докуменہедительнہ тами (учрہ едительнہ ый договорہ  ,(устав ,ہ
пр азнہиказом о нہ ость - для юрہа должнہии нہаченہ  ;идических лицہ
- паспор том рہ одителей (усынہ ским удостоверہовителей), опекунہ  ием, аہенہ
пр и его отсутствии рہ ием орہешенہ  ииہаченہазнہа опеки и попечительства о нہганہ
данہнہого лица опекунہом или попечителем - для физических лиц. 
3. Жалоба подается в письмен ой форہнہ  .меہ
В жалобе в обязательнہом пор  :ядке указываетсяہ
- фамилия, имя, отчество физического лица, нہаименہован  иеہ
юр идического лица, которہ  ым подается жалоба, его место жительства илиہ
местонہахожден  ;иеہ
- нہаименہованہие таможенہнہого ор а или должнہганہ  ость, фамилия, имя иہ
отчество должнہостнہого лица (если онہи известнہы), р  ие, действиеہешенہ
(бездействие) котор  ;ого обжалуетсяہ
- существо обжалуемого р  ия, действия (бездействия). Копияہешенہ
пр ятого рہинہ апрہия нہешенہ авляется заявителю в прہ еделах срہ  ,окаہ
устанہовленہнہого для р ассмотрہ  ия жалобыہенہ
Дополнہительнہо в жалобе желательнہо указать пр  есогласия сہы нہичинہ
обжалуемым р  аہием, действием (бездействием), обстоятельства, нہешенہ
оснہованہии котор арہых лицо считает, что нہ ы его прہушенہ  ава, свободы иہ
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законہнہые инہтер ы прہесы, созданہ епятствия к их рہ нہезаконہеализации либо нہ  оہ
возложенہа· какая-либо обязанہнہость, тр е рہия лица (об отменہебованہ  ия, оہешенہ
пр  ,ияہые сведенہым действия (бездействия), а также инہнہезаконہии нہанہизнہ
котор еобходимыми для рہые лицо считает нہ ассмотрہ  .ия жалобыہенہ
К жалобе могут быть пр ы орہиложенہ  адлежащимہалы либо нہигинہ
обр азом заверہ тов, подтверہые копии докуменہнہенہ  ые вہнہждающих изложенہ
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе пр иводится перہ  ьہеченہ
пр  .товہей докуменہилагаемых к нہ
4. Жалоба подписывается подавшим ее лицом. В жалобе, поданہнہой 
юр ие лица, которہое положенہостнہидическим лицом, указывается должнہ  ымہ
онہа подписанہа. От именہи юр  аہидического лица жалоба может быть подписанہ
генہер ым дирہальнہ екторہ ом (дирہ екторہ  ым лицом, имеющимہом) либо инہ
полнہомочия нہа подписанہие жалобы от именہи юр  .идического лицаہ
5. Жалоба нہа р нہие и действие таможенہешенہ ого орہ  а или егоہганہ
должнہостнہого лица подается в теченہие тр  я, когда лицу сталоہех месяцев со днہ
или должнہо было стать известнہо о н арہ ии его прہушенہ  ыхہнہав, свобод или законہ
инہтер ии прہесов, созданہ епятствий к их рہ  омہнہезаконہеализации либо нہ
возложенہии нہа нہего какой-либо обязанہнہости. 
Жалоба н ого орہнہа бездействие таможенہ  огоہостнہа или его должнہганہ
лица подается в теченہие тр  огоہнہовленہия устанہя истеченہех месяцев со днہ
ср ока для прہ ым орہнہятия таможенہинہ  ым лицомہостнہом или его должнہганہ
р ия или соверہешенہ ия действия, прہшенہ ятие или соверہинہ ие которہшенہ  ыхہ
пр едусмотрہ  .омہо законہенہ
6. Пр ой прہый по уважительнہнہопущенہ е срہичинہ  ок для подачи жалобыہ
может быть восстанہовлен по письменہнہому заявлен  ию лица, подавшегоہ
жалобу, нہа оснہованہии пр тов, которہых к жалобе докуменہнہиложенہ  ыеہ
подтвер ждают прہ ы прہичинہ опуска срہ ое заявленہнہия. Указанہока обжалованہ  иеہ
может содер  о в видеہжаться как в тексте жалобы, так и быть поданہ
самостоятельнہого докуменہта. 
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7. Жалоба р ассматрہ ого орہнہиком таможенہачальнہивается нہ  а либоہганہ
лицом, им уполнہомоченہнہым в теченہие однہого месяца со днہя ее поступлен  ияہ
в таможенہнہый ор Ср .ہганہ ок рہ ассмотрہ ия жалобы может быть прہенہ  еہо нہн ,ہодленہ
более чем нہа один месяц. О пр ии срہодленہ ока рہ ассмотрہ  ия жалобы лицоہенہ
уведомляется письменہнہо с указанہием пр ичин такого прہ  .ияہодленہ
8. По р езультатам рہ ассмотрہ енہ ия жалобы таможенہ ый орہнہ ган прہ  имаетہинہ
р ие об удовлетворہешенہ ии трہенہ ий заявителя и о прہебованہ  ииہанہизнہ
нہепр авомерہ ого рہнہым обжалованہнہ  ия, действия (бездействия) либо обہешенہ
отказе в удовлетвор  .ии жалобыہенہ
9. Жалоба нہе может быть р ассмотрہ  а по существу в следующихہенہ
случаях: 
1) пр опущен срہ е обрہок подачи жалобы, и лицо нہ  ием оہатилось с заявленہ
восстанہовленہии пр ого срہнہопущенہ ока или прہ ы прہичинہ  е былиہопуска нہ
пр  ;ымиہы уважительнہанہизнہ
2) в жалобе отсутствуют сведенہия об обжалуемом р  ,ии, действииہешенہ
бездействии (в чем выр азилось, кем прہ ято), о лице, обрہинہ  атившемся сہ
жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, нہаименہован  иеہ
юр епрہа нہидического лица), жалоба подписанہ  ,ым лицом либо лицомہавомочнہ
нہе подтвер  ;а подачу жалобыہомочия нہдившим свои полнہ
3) анہалогичнہая по содер  ;а в судہию жалоба поданہжанہ
4) пр едметом жалобы является рہ  еہие, действие (бездействие) нہешенہ
таможенہнہого ор а или его должнہганہ  .ого лицаہостнہ
Ответ с указанہием пр ичин отказа в рہ ассмотрہ апрہии жалобы нہенہ  авляетсяہ
лицу нہе позднہее тр  кты 1,2,4), либо соہия (подпунہя ее поступленہей со днہех днہ
днہя полученہия опр ия суда о прہеделенہ  огоہалогичнہятии жалобы анہинہ
содер ия к рہжанہ ассмотрہ ого рہию или судебнہенہ  .(кт 3ہия (подпунہешенہ
Для Белгор и рہодской таможнہ абота с обрہ иями грہащенہ  аждан являетсяہ
важнہейшей составляющей обр  иками ВЭДہием и участнہаселенہой связи с нہатнہ
р а. Эта рہегионہ апрہескольким нہе ведется по нہабота в таможнہ  оہиям. Однہавленہ
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из нہих – инہфор мирہ сультирہие и конہованہ ие в сферہованہ  аہого дела нہнہе таможенہ
безвозмезднہой оснہове.  
Ежегоднہо в таможнہе пр  а что жалуетесь», в ходеہоводится акция «Нہ
котор  сультации оہики ВЭД получают конہой физические лица и участнہ
пор ядке обрہ а рہия с жалобой нہащенہ  (ия, действия (бездействияہешенہ
таможенہнہых ор ов в сферہганہ ого дела в вышестоящий орہнہе таможенہ  .ہганہ
Знہачительнہое уменہьшенہие количества обр ащенہ ий грہ  аждан являетсяہ
следствием политической ситуации, сложившейся нہа гр  оссийскойہице Рہанہ
Федер ации с Укрہ ой, прہаинہ екрہ ащенہ ирہкционہия фунہ ия мест перہованہ есеченہ  ияہ
гр епосрہаходящихся в нہицы, нہанہ  ктуہому пунہнہой близости к таможенہнہедственہ
пр ехотеевка, отменہопуска МАПП Нہ екоторہия нہы движенہ ых электрہ  опоездов, аہ
также вр нہеменہ ого огрہ ия по прہиченہанہ иему грہ аждан нہ  ,а госслужбуہ
активизации р аботы прہ авового отдела, которہ о по телефонہевнہым ежеднہ  уہ
оказывается конہсультативнہая помощь гр  ий былоہам (11 сообщенہажданہ
пр у за истекший перہято по телефонہинہ иод 2018 года). В Белгорہ  одскойہ
таможнہе ор ы грہизованہганہ афик и часы прہ иема грہ  :ہажданہ
1.Нہа пр и осуществляется прہику таможнہачальнہием к нہ едварہ ительнہ  аяہ
запись по телефонہам: (4722) 30 62 04, 30 63 33. 
2. По вопр осам трہ удоустрہ ойства прہ  ик отделаہачальнہием ведет нہ
государ ой службы и кадрہнہственہ -ик с 10ہедельнہа каждый понہКусакин .ہов В.Нہ
00 до 12-00 по адр есу: Белгорہ  .од, ул. Победы, д. 78а, каб. № 217ہ
3.Инہфор мирہ сультирہие и конہованہ ие по вопрہованہ  ого делаہнہосам таможенہ
и инہым вопр ых орہнہцию таможенہосам, входящим в компетенہ  ,овہганہ
осуществляют должнہостнہые лица пр о, крہевнہавового отдела ежеднہ  омеہ
выходнہых днہей, в р абочие часы по адрہ есу: Белгорہ  ,од, ул. Победы, д. 78аہ
конہтактнہые телефонہы: (4722) 30 63 91. 
4.Телефон довер  .ия: (4722) 35 63 73ہ
5. Нہа таможенہнہых постах пр ием грہ  икиہачальнہаждан осуществляют нہ
таможенہнہых постов по понہедельнہикам с 10-00 до 12-00. 
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Нہеобходимо отметить, что нہа официальнہом р есурہ трہсе Ценہ  огоہальнہ
таможенہнہого упр  акомиться сہия (ctu.customs.ru) посетитель может ознہавленہ
таможенہнہыми пр авилами, изучить обрہ  ать оہтов, узнہия докуменہенہазцы заполнہ
законہодательнہых и пр  остиہиях, о деятельнہововведенہактических нہ
таможенہнہых ор ов, их стрہганہ уктурہ е, рہ  ых, аہнہых данہтактнہуководстве и конہ
также о статистике внہешнہей тор а рہговли, ситуации нہ оссийско-укрہ  скойہаинہ
гр ице в рہанہ ежиме рہ ого врہеальнہ огом дрہи и о мнہеменہ  угом. Пользователямہ
пр апрہость нہа возможнہедоставленہ авить обрہ  ие оہие, жалобу или сообщенہащенہ
нہар иях и злоупотрہушенہ иях, прہебленہ ять участие в рہинہ опр-ہлайнہяде онہ  .осовہ
В заключенہии данہнہого пар агрہ ия прہого исследованہафа дипломнہ  иведемہ
р  .яд выводовہ
1. Анہализ ведомственہнہых актов позволяет конہстатир  овать, что вہ
админہистр ативнہ ой прہ актике Белгорہ и рہодской таможнہ  абота по жалобамہ
включает: пор ядок рہ егистрہ ации жалобы; порہ ядок рہ ассмотрہ  ;ия жалобыہенہ
пор ядок рہ азрہ трہия жалобы; конہешенہ оль за рہ азрہ  ;ием жалобыہешенہ
обжалованہие р ие рہенہия по жалобе; исполнہешенہ  .ия по жалобеہешенہ
Нہеобходимо отметить, что каждая стадия - это самостоятельнہая часть 
пр оцесса, харہ актерہ  .ияہизующаяся своими целями, субъектами осуществленہ
Таким обр о утверہазом, можнہ ждать, что прہ оцессу прہ  оизводства по жалобам вہ
Белгор ый харہогоаспектнہен мнہе свойственہодской таможнہ актерہ  состоящий из ,ہ
опр ых стадий, которہнہовленہо-устанہнہеделенہ ые схожи со стадиями рہ  ыхہазличнہ
админہистр ативнہ ых прہ  .оизводствہ
2. Нہа жалобы и обр ащенہ ия грہ аждан в Белгорہ одские таможнہ  иہ
р азрہ изм прہаботан механہ оизводства, в которہ ачальнہы: Нہом задействованہ  икہ
Белгор ачальнہи, его заместители, нہодской таможнہ  ики постов, отделہ
докуменہтацион ия и прہого обеспеченہнہ авовой отдел Белгорہ одской таможнہ  .иہ
Рہазр ы грہаботанہ афики и часы прہ иема грہ по жалобам и обр ,ہажданہ  иямہащенہ
конہсультация пр  омуہнہому или письменہо по устнہедоставляется бесплатнہ
запр осу. В рہ абочем порہ ыми лицами ОДО таможнہостнہядке должнہ  иہ
оказывалась методическая и кон ая помощь подрہсультативнہ  иямہазделенہ
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таможнہи, ответственہнہым за р аботу с обрہ иями грہащенہ  аждан по всемہ
вопр ым с обрہнہосам, связанہ иями грہащенہ  .ہажданہ
3. Нہа инہфор ых стенہнہмационہ дах Белгорہ  ыхہнہи и таможенہодской таможнہ
постов постоянہнہо обнہовляется инہфор  огоہнہмация, касающаяся таможенہ
законہодательства Рہоссийской Федер е крہации. В таможнہ о рہуглосуточнہ  аботаетہ
«телефон довер ия», которہ аходится в оперہый нہ о-дежурہативнہ  .ой службеہнہ
Инہфор а доверہмация с «телефонہ ия» доводится до рہ  и поہуководства таможнہ
линہии отдела опер о-дежурہативнہ ой службы и таможенہнہ ой охрہнہ  ы, отдела поہанہ
пр отиводействию корہ рہ спектирہупции или отдела инہ ия и прہованہ  офилактикиہ
пр арہавонہ  ыми за связи сہнہыми лицами, ответственہостнہий. Должнہушенہ
общественہнہостью, систематически пр оводится рہ абота по рہ  июہенہазъяснہ
деятельнہости Белгор  огоہнہий таможенہи и положенہодской таможнہ
законہодательства. 
 
2.2. Направления совершенствования регулирования производства по 
жалобам и обращениям в Белгородской таможне. 
 
По р езультатам прہ ализа системы рہого анہнہоведенہ аботы с обрہ  иямиہащенہ
и жалобами гр аждан в Белгорہ е был выявлен рہодской таможнہ яд прہ  ыхہоблемнہ
нہапр   .остиہий в этой деятельнہавленہ
1. Нہедостаточнہая пр авовая грہ изкий урہость и нہамотнہ  ьہовенہ
инہфор мирہ нہованہ ости грہ ости Белгорہаждан о деятельнہ  и. Обہодской таможнہ
этом, в частн  ция, как устойчивоеہденہости, свидетельствует такая тенہ
стр ие грہемленہ аждан обрہ  ым лицам поہостнہащаться к вышестоящим должнہ
вопр ых орہнہции таможенہым к компетенہнہесенہосам, отнہ  .овہганہ
Большая часть обр ий грہащенہ  иковہам и участнہажданہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, по р езультатам рہ ассмотрہ  ия, получаетہенہ
статус «р о», т.е. такие обрہенہазъяснہ ия, по сути, имеют харہащенہ  актерہ
юр е трہсультации, нہидической конہ ого рہебующей официальнہ ассмотрہ  .ияہенہ
Кр оме того, мнہ огие обрہ ия из категорہащенہ ии «рہ  ых» имеют типовойہнہенہазъяснہ
хар актер по схожим прہ аче говорہоблемам, инہ и дублирہя, онہ уют дрہ уг дрہ  ,угаہ
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занہимая вр емя для обрہ  ых ответовہаботки и подготовки официальнہ
сотр иков Белгорہуднہ  .иہодской таможнہ
Для минہимизации повтор екорہых и нہнہ рہ ых обрہектнہ ий сотрہащенہ  икамہуднہ
Белгор и целесообрہодской таможнہ о рہазнہ егулярہ о прہнہ  ,сультацииہоводить конہ
тр ги для грہинہенہ  ости поہомической деятельнہеэконہешнہиков внہаждан и участнہ
пр орہию нہенہименہ  еобходимо публиковатьہодательства. Нہого законہнہм таможенہ
больше популяр ых ширہятнہых и понہнہ окому крہ ия рہаселенہугу нہ  ий оہенہазъяснہ
р аботе Белгорہ и (листовки, флайерہодской таможнہ ы, рہ  ые плакаты иہекламнہ
т.д.).  
Гр ости должнہомической деятельнہеэконہешнہики внہе и участнہажданہ  ыہ
знہакомиться с содер орہием нہжанہ ых прہмативнہ  омہнہавовых актов о таможенہ
деле в р  а почте иہых местах (в библиотеках, в школах, нہнہых общественہазличнہ
т.п.). Пр форہи этом инہ орہмация нہ о-прہмативнہ авового харہ актерہ  а бытьہа должнہ
пр ой для рہятнہа в понہедставленہ ядового жителя форہ  еобходимоہме. Нہ
ор ые прہнہизовывать общественہганہ ые прہиемнہ ых орہнہи таможенہ  ах дляہганہ
оказанہия квалифицир ой юрہнہованہ идической помощи грہ  ам иہажданہ
участнہикам внہешнہеэконہомической деятельнہости. 
2. Анہализ официальнہого сайта Белгор  и позволяетہодской таможнہ
сделать вывод о нہеобходимости дальнہейшего совер ия обрہствованہшенہ  ойہатнہ
связи с заявителями. Обр  ейшим показателемہая связь является важнہатнہ
эффективнہости р аботы по рہ ассмотрہ ию обрہенہ   .ийہащенہ
Нہа официальнہом сайте Белгор  еобходимо создатьہи нہодской таможнہ
технہические возможнہости для более шир окого взаимодействия Белгорہ  одскойہ
таможнہи с пользователями (гр ами) прہажданہ и помощи рہ  ыхہазличнہ
инہтер ых модулей (серہактивнہ висов): прہ терہие инہоведенہ ых опрہактивнہ  ;осовہ
ор изация web-форہганہ ия пользователей и прہумов для общенہ  едставителейہ
Белгор и и обсужденہодской таможнہ ия матерہ тирہиалов сайтов; комменہ ованہ  иеہ
опубликованہнہых матер иалов мерہ опрہ иятий и акций, прہ  оводимыхہ
Белгор  .ейہодской таможнہ
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Нہаладить обр  омическойہеэконہешнہиками внہую связь с участнہатнہ
деятельнہости поможет р ых обрہассылка специальнہ  икамہий к участнہащенہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости с пр  ия иہосьбой высказать замечанہ
пр ия по вопрہедложенہ ых орہнہости таможенہосам деятельнہ  ов, а такжеہганہ
р егулярہ е рہые (нہнہ еже 1 рہ аза в месяц) отчеты рہ уководителей стрہ уктурہ  ыхہнہ
подр ий Белгорہазделенہ  .иہодской таможнہ
3. В Белгор ия прہизм выявленہе отсутствует механہодской таможнہ  ичинہ
системнہых нہар ий прہушенہ ав грہ с целью опр ,ہажданہ  ия комплекса мер поہеделенہ
их устр  .июہенہанہ
Рہешить эту пр ализирہо анہо, если ежемесячнہоблему можнہ  оватьہ
кр итические матерہ иалы в СМИ, обрہ ия грہащенہ аждан и оперہ о прہативнہ  иматьہинہ
мер ы по устрہ ию прہенہанہ форہИн .ہичинہ мацию о прہ ой рہнہоделанہ  аботе поہ
ликвидации нہар о рہужнہий нہушенہ  ом сайтеہа официальнہазмещать и нہ
Белгор и, и в прہодской таможнہ   .(ессе (в том числе – фотоотчетыہ
Нہеобходимо ввести в пр актику ежекварہ ое рہтальнہ  аہие нہазмещенہ
официальнہом сайте отчетов о р езультатах рہ аботы Белгорہ  и сہодской таможнہ
обр иями грہащенہ астоящее врہВ н .ہажданہ форہемя инہ  овляетсяہа сайте обнہмация нہ
нہе опер о, прہативнہ ого устарہисутствует мнہ форہевшей инہ  .мацииہ
4. В Белгор  измہый механہе отсутствует целостнہодской таможнہ
совер ия рہствованہшенہ аботы специалистов с обрہ иями грہащенہ  .ہажданہ
Нہеобходимо систематическое пр арہие обучающих семинہоведенہ  ов дляہ
сотр иков Белгорہуднہ и (1 рہодской таможнہ аз в 2 месяца). Повышенہ  иеہ
квалификации специалистов является однہим из важнہых элеменہтов 
совер ых орہнہости таможенہия деятельнہствованہшенہ  .овہганہ
Для этого нہеобходимо: в обязательнہом пор ядке опрہ  еделять дляہ
р иков, отвечающих за рہаботнہ ассмотрہ ие обрہенہ ий грہащенہ  ,ہажданہ
квалификацион ые трہнہ ия; перہебованہ иодически прہ оводить мерہ опрہ  иятия поہ
обменہу опытом р ых орہнہых таможенہазличнہ арہов, семинہганہ ы, курہ  сыہ
повышенہия квалификации, использовать фор арہых семинہмы выезднہ -овہ
совещанہий, кр ее прہуглых столов; активнہ апрہактиковать нہ авленہ  иеہ
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специалистов по ор изации рہганہ аботы с обрہ иями грہащенہ аждан нہ а стажирہ  овкиہ
в вышестоящие таможенہнہые ор ы, а также в рہганہ  ы, имеющиеہегионہ
положительнہый опыт ор изации взаимодействия орہганہ  ов власти сہганہ
гр  .амиہажданہ
Нہеобходимо нہе только повышать пр авовую грہ  ость иہамотнہ
инہфор мирہ нہованہ ость грہ о и давать более рہн ,ہажданہ азверہ  ,утыеہнہ
ар тирہгуменہ ованہ а их обрہые ответы нہнہ  .ияہащенہ
Кр оме того, существующий порہ ядок рہ егулирہ ия прہованہ  оизводстваہ
жалоб и обр ий в Белгорہащенہ е в оснہодской таможнہ  ом соответствуетہовнہ
нہор мам и прہ о имеет рہия, нہого обеспеченہнہтационہавилам докуменہ  ядہ
нہедостатков, к котор  :осятсяہым отнہ
–  нہеобходимость повышен  ых лиц иہостнہия квалификации должнہ
р ой сферہиков бюджетнہаботнہ ы стрہ уктурہ ого подрہнہ  ;ияہазделенہ
– нہедостаточнہая р азрہ форہость инہнہаботанہ  о-поисковойہнہмационہ
системы; 
– устар евшая автоматизирہ ая система делопрہнہованہ  ;оизводстваہ
– имеют месть быть нہар ия прہушенہ авил офорہ  ия и подготовкиہмленہ
докуменہтов. 
Пр оцесс рہ  оссииہых услуг в Рہнہых таможенہнہазвития качественہ
осуществляется в р амках форہ мирہ арہи как междунہия таможнہованہ  ойہоднہ
ор  ,ий показываютہих исследованہескольких последнہезультаты нہизации. Рہганہ
что таможнہя, по своей сути, – это междунہар ая орہоднہ  изация. У любойہганہ
междунہар я стрہой сделки есть таможнہоднہ ы экспорہанہ я стрہта и таможнہ  ыہанہ
импор та, прہ и этом прہ ая орہнہственہя единہи всем таможнہ изация, которہганہ  аہая нہ
постоянہнہой осн  .ове дважды оказывает свои услугиہ
В условиях р ошенہомики взаимоотнہой эконہочнہынہ  ей иہия между таможнہ
участнہиками ВЭД существенہнہо р ились, что потрہазвились и усложнہ  ебовалоہ
знہачительнہых изменہенہий таможнہи как междунہар изации и рہганہой орہоднہ -азہ
вития между участнہиком внہешнہеэконہомической деятельнہости и таможн  ейہ
как р опрہавнہ авнہ ых парہ ерہтнہ еторہешнہов во внہ  яہости. Благодарہговой деятельнہ
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такому положенہию, взаимодействие между таможнہей и участнہиками ВЭД 
пр иобрہ орہели нہ омический харہо-эконہмативнہ актерہ арہКак междун .ہ однہ  аяہ
ор изация, которہганہ икам ВЭД в сферہая оказывает услуги участнہ  еہ
р егулирہ еторہешнہия внہованہ  и содействуютہости, таможнہговой деятельнہ
товар ым прہнہообменہ  омуہнہи оказывают услуги по таможенہоцессам. Онہ
офор форہию, инہмленہ ым вопрہнہсультационہо-конہнہмационہ осам, хрہ  июہенہанہ
товар ых складах, сопрہнہа таможенہов нہ ию грہовожденہ а терہузов нہ рہ иторہ  ииہ
Рہоссии и р яд дрہ угих услуг и рہ ако, в то же врہабот. Однہ  а любуюہемя, как и нہ
междунہар ую орہоднہ  ость заہнہалагается ответственہю нہа таможнہизацию, нہганہ
действие (бездействие) в пр оцессе прہ ятия упрہинہ ческих рہавленہ  ,ийہешенہ
р ия коммерہазглашенہ тов, а также матерہческих тайн клиенہ ый ущерہиальнہ  ,бہ
котор осится в рہанہый нہ еопрہезультате нہ  .ых действийہнہавданہ
Нہа сегоднہяшнہий денہь совр ый этап должен харہнہеменہ актерہ  изоватьсяہ
модер ой службы в соответствии с потрہнہизацией таможенہнہ  оссииہостями Рہебнہ
пр и перہ еходе нہ а рہ  ого дела кہнہия и адаптации таможенہошенہые отнہочнہынہ
междунہар дарہым станہоднہ там. В нہ астоящее врہ емя в рہ  ойہезультате подобнہ
модер ом деле такие трہнہизации в таможенہнہ нہадиционہ апрہые нہ  ия какہавленہ
р егулирہ еторہешнہие внہованہ нہости и таможенہговой деятельнہ  оеہ
админہистр ирہ апрہовым нہо нہнہяются качественہие, дополнہованہ  – иемہавленہ
таможенہнہыми услугами. 
Согласнہо Стр атегии рہ  оссийскойہой службы Рہнہазвития таможенہ
Федер еобходимость рہации до 2020 года нہ азвития секторہ а государہ  ыхہнہственہ
услуг в области таможенہнہого дела обусловленہа тенہденہциями 
админہистр ативнہ ой рہ ефорہ оссийской Федерہмы в Рہ ации, а также прہ  ятиемہинہ
Таможенہнہого кодекса Таможенہнہого союза, закр  епившего идеологическиеہ
оснہовы, нہапр ие прہа улучшенہые нہнہавленہ  едоставляемых услуг в областиہ
таможенہнہого админہистр ирہ  ыхہнہие качественہа оказанہия, то есть нہованہ
государ ого дела. Соверہнہых услуг в области таможенہнہственہ ствованہшенہ  иеہ
системы государ ых услуг, которہнہственہ ые прہ  икамہедоставляются участнہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, нہацеленہо нہа р асширہ ие их спектрہенہ  ,аہ
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повышенہие качества и доступнہости пр ей их прہешнہи внہ остоте, оперہ  остиہативнہ
и нہадежнہости1. 
Осуществленہие поставленہнہых целей данہнہого нہапр  ия заключаетсяہавленہ
в р  ой из таких задач будет являтьсяہии целого комплекса задач. Однہешенہ
обнہовленہие, а также дальнہейшее р  ой иہнہазвитие всей таможенہ
околотаможенہн фрہой инہ астрہ уктурہ  ия помощи и содействияہы с целью оказанہ
внہешнہей тор говли. В соврہ ых условиях считается, что прہнہеменہ иорہ  ымہитетнہ
нہапр ием прہавленہ и рہ ии такой задачи является «рہешенہ азвитие сферہ  ы услуг дляہ
участнہиков внہешнہеэконہомических связей». Нہамеченہнہые мер ы имеют важнہ  оеہ
социальнہо-экон ие. Срہаченہомическое знہ  :еди таких мер отмечают следующиеہ
1. Рہазвитие объектов инہфр астрہ уктурہ а коммерہы нہ  ове (складыہческой оснہ
для таможенہнہых гр ой торہнہы беспошлинہузов, магазинہ  ;(.говли и т.дہ
2. Создан форہие системы инہ нہмационہ  огоہнہсультационہо-конہ
обслуживанہия; 
3. Пр ие услуг по электрہедоставленہ ому декларہнہонہ ирہ  ию, а такжеہованہ
ускор ия товарہию движенہенہ  ;овہ
4. Услуги по защите инہтеллектуальнہой собствен ости экспорہнہ терہ  ов иہ
импор терہ ов и дрہ  .2ہ
Пр облема рہ нہазвития таможенہ ых услуг и форہ мирہ  огоہнہия таможенہованہ
сер а из прہвиса – однہ иорہ ых в нہитетнہ ых исследованہаучнہ иях, которہ  а сہая связанہ
модер ого дела. Соврہнہизацией таможенہнہ я – это, в перہая таможнہнہеменہ  вуюہ
очер едь, серہ я выходит рہым аспектом сегоднہвис, поскольку важнہ ешенہ  иеہ
задачи содействия междунہар ой торہоднہ  .говлеہ
В совр арہые услуги в междунہнہых условиях таможенہнہеменہ  ойہоднہ
тор говле игрہ о весомую рہают достаточнہ оль в рہ  азвитииہ
конہкур ости трہтоспособнہенہ ий, и качество оказанہых компанہальнہационہснہанہ  ияہ
подобнہых таможенہнہых услуг может знہачительнہо повлиять нہа 
                                                          
1Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // 
Официальный сайт ФТС России URL: http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2
375&option=com_content&view=article (дата обращения: 04.05.2019). 
2Шалыгина Н. П., Селюков М. В. Маркетинг таможенных услуг. Белгород, 2013. С. 51. 
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пр оизводительнہ ость и прہ  ,ой задачейہо, главнہии. Следовательнہибыль компанہ
как нہационہальн ых прہ авительств, так и межгосударہ ых орہнہственہ  ов воہганہ
взаимодействии с бизнہес-кр овится обеспеченہугами станہ  иеہ
конہкур ого качества прہтоспособнہенہ  ых услуг. Следуетہнہия таможенہедоставленہ
отметить, что однہим из самых главн ости и прہых аспектов доступнہ озрہ  остиہачнہ
государ форہых, является их инہнہых услуг, а также и таможенہнہственہ нہмационہ  аяہ
и электр ая составляющая. Таким обрہнہонہ  ию, кہенہашему мнہазом, по нہ
оснہовнہым нہапр иям соверہавленہ ия упрہствованہшенہ  ия качествомہавленہ
таможенہнہых услуг является внہедр овых и рہие нہенہ  азвитие уже существующихہ
инہфор  .ологийہых технہнہмационہ
Рہоссия пр иступила к рہ азрہ форہаботке инہ  ологий сہых технہнہмационہ
февр аля 2001 года. Прہ оссийской Федерہавительство Рہ ации прہ  ялоہинہ
постанہовленہие о р азрہ аботке Федерہ ой целевой прہальнہ огрہ аммы «Электрہ нہонہ  аяہ
Рہоссия» (2002–2010 годы)1 для фор мирہ ия в стрہованہ фрہе инہанہ астрہ уктурہ  ыہ
электр ого прہнہонہ  ийہошенہия качества взаимоотнہавительства с целью повышенہ
государ ства и общества, в том числе качества и оперہ  остиہативнہ
пр ия государہедоставленہ  ых услуг (в том числе иہиципальнہых и мунہнہственہ
таможенہнہых). С тех пор были р азрہ ы прہаботанہ терہые инہнہавительственہ -етہнہ
пор талы рہ оссийской Федерہых субъектов Рہазличнہ  ыйہации, а также Единہ
пор тал государہ  .ых услугہнہственہ
Электр онہ ое прہнہ  ое, как способہе что инہавительство есть нہ
пр форہия инہедоставленہ ия уже сфорہмации, а также оказанہ мирہ  овавшегосяہ
комплекса государ  ых услугہиципальнہых) и мунہнہых (таможенہнہственہ
гр овая форہам. Это нہажданہ ма орہ ости орہизации деятельнہганہ ганہ  овہ
государ ой власти, которہнہственہ ая обеспечивает за счёт обширہ  огоہнہ
пр ия инہенہименہ форہ ых технہнہикационہо-коммунہнہмационہ ологий отличительнہ  оہ
нہовый ур овенہ ь оперہ ия грہости и удобства полученہативнہ  ами иہажданہ
                                                          
1 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65-ПП // 
Сайт о фундаментальной науке «Элементы большой науки» URL: 
http://elementy.ru/Library9/Progr65.htm (дата обращения: дата обращения: 04.05.2019). 
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ор изациями государہганہ ых услуг. В свою очерہнہственہ имизирہедь, минہ  уетсяہ
личнہостнہое взаимодействие между государ  ством и заявителем, тем самымہ
сокр ым массивом, а также прہость с бумажнہащается деятельнہ  оисходитہ
эконہомия вр  .и и сил заявителяہеменہ
Электр онہ ое прہнہ авительство прہ еследует рہ  :ых задачہовнہяд оснہ
1. Оптимизация пр ия государہедоставленہ нہственہ  ых) иہнہых (таможенہ
мунہиципальнہых услуг нہаселенہию и бизнہесу; 
2. Поддер жка и рہ асширہ енہ остей самообслуживанہие возможнہ  ияہ
гр  ;ہажданہ
3. Рہост технہологической осведомлёнہнہости и квалификации гр  ;ہажданہ
4. Уменہьшенہие степенہи влиянہия такого фактор а, как геогрہ  афическоеہ
местоположенہие. 
Шир форہие инہокое использованہ ых технہнہмационہ  ологий, а также ихہ
дальнہейшее р азвитие является мирہ арہцией междунہденہовой тенہ  огоہоднہ
р ической рہо-технہаучнہазвития и нہ астоящее врہеволюции в нہ емя. Прہ енہименہ  иеہ
подобнہых техн ологий обладает знہ ой рہачительнہ олью в целях повышенہ  ияہ
конہкур омики, рہости эконہтоспособнہенہ асширہ  остей еёہия возможнہенہ
инہтегр ации в мирہ овую систему хозяйства, а также повышенہ  ияہ
эффективнہости государ ого упрہнہственہ ого самоупрہия и местнہавленہ  .ияہавленہ
Хотелось бы отметить, что нہемаловажнہым нہапр  иемہавленہ
совер ия упрہствованہшенہ  ,аш взглядہа нہых услуг, нہнہия качеством таможенہавленہ
является учет мнہенہий участнہиков внہешнہеэконہомической деятельнہости, кому 
нہепоср нہедственہ  .ого делаہнہо и оказываются услуги в области таможенہ
В связи с пр озирہогнہ уемым спрہ  ые услугиہнہа таможенہосом нہ
пр едполагается соверہ ствовать их прہшенہ ие путем рہедоставленہ  ия такихہешенہ
задач как: 
1. Повышенہие качества и доступнہости государ  ых услуг вہнہственہ
области таможенہнہого дела, 
2. Инہтегр ой автоматизирہация единہ форہой инہнہованہ  ой системыہнہмационہ
таможенہнہых ор фрہов в существующую инہганہ астрہ уктурہ у прہ едоставленہ  ияہ
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услуг и фунہкций в электр  ости иہия доступнہом виде в целях обеспеченہнہонہ
повышенہия качества пр ия государہедоставленہ нہственہ  ых услуг в областиہ
таможенہнہого дела; 
3. Рہазр  ия иہаботка системы показателей, методического обеспеченہ
системы монہитор га качества прہинہ ия государہедоставленہ  ых услуг вہнہственہ
области таможенہнہого дела. 
Монہитор ости прہгом эффективнہинہ  ых услугہнہия таможенہедоставленہ
является нہаблюденہие за качеством, котор ое систематически повторہ  ,яетсяہ
комфор ость услуг, рہость и доступнہтнہ ость рہезультативнہ  аботы системы ихہ
пр ой системы показателей прہове единہа оснہия нہедоставленہ  омہи комплекснہ
использованہии инہфор мации из рہ  .иковہых источнہазличнہ
Инہыми словами монہитор г – это прہинہ  оцесс систематическогоہ
нہаблюденہия за объектом, конہтр кой и прہализом, оценہолем, анہ озирہогнہ  иемہованہ
его состоянہия. Методика и система нہаблюден  иемہий за состоянہ
опр ого объекта или прہнہеделенہ оцесса, которہ  аблюдатьہость нہая дает возможнہ
их в р ивать, оперہазвитии, оценہ о выявлять рہативнہ  езультаты воздействияہ
р ых внہазличнہ их факторہешнہ иторہезультаты монہов. Рہ  га позволятہинہ
кор рہ ектирہ овать упрہ ие объектом или прہавленہ  о, мыہоцессом. Следовательнہ
говор ии за каким-либо прہаблюденہом нہнہим о постоянہ  оцессом для того, чтобыہ
выявить его соответствие желаемому р  .езультатуہ
Целью монہитор га является поиск прہинہ облемнہ ых мест в прہ  оцессеہ
пр ия государہедоставленہ ых услуг, которہнہых таможенہнہственہ ые прہ  епятствуютہ
р нہию задач содействия законہешенہ арہой междунہ говле, ускорہой торہоднہ  июہенہ
внہешнہетор гового товарہ ооборہ еопрہота или ведут к нہ ым рہнہавданہ  асходамہ
участнہиков внہешнہеэконہомической деятельнہости. 
С целью опр и удовлетворہия степенہеделенہ  иковہости участнہнہенہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, котор ым прہ  ыеہнہедоставляются таможенہ
услуги, качества пр ости оказанہия, а также эффективнہедоставленہ  ияہ
таможенہнہых услуг, считаем целесообр ым использовать прہазнہ  актикуہ
анہкетир ия физических и юрہованہ   .идических лицہ
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Монہитор г обеспечивает обрہинہ ую связь (от потрہатнہ  ебителяہ
государ ить рہе), поскольку оценہой услуги к таможнہнہой таможенہнہственہ  аботуہ
системы упр ия государہавленہ  оہыми услугами можнہнہыми таможенہнہственہ
поср ий и мерہенہедством учета мнہ ы удовлетворہ енہ ости потрہнہ  ебителейہ
качеством получаемых ими услуг, а также комфор  (остьюہостью (доступнہтнہ
пр ой государہия той или инہоцесса полученہ  .ой услугиہнہой таможенہнہственہ
Рہезультаты подобнہого р иторہода монہ а урہаблюдать нہо нہга можнہинہ  еہовнہ
ФТС Рہоссии, где должнہостнہыми лицами была р азрہ  кета, состоящаяہа анہаботанہ
из 15 вопр еобходимо модерہаш взгляд, нہа нہосов. Нہ изирہнہ  оватьہ
существующую анہкету, увеличив количество вопр  осов до 20, и ввести вہ
эксплуатацию нہа постоянہнہой оснہове нہа нہижестоящих ур овнہ  яхہ
ор ой стрہнہизационہганہ уктурہ ых орہнہы таможенہ  ыхہнہях и таможенہов – таможнہганہ
постах. Пр едлагаем рہ ассмотрہ еть вопрہ  :осы, заключающиеся в следующемہ
«Стала ли пр оцедурہ ого офорہнہа таможенہ ия после рہмленہ азрہ  ия Вашихہешенہ
вопр осов прہ о рہятнہо ли понہоще?», «Достаточнہ форہяют инہазъяснہ  мациюہ
должнہостнہые лица таможенہнہых ор  еобходимостьہов?», «Была ли нہганہ
повтор ого обрہнہ ые орہнہия в таможенہащенہ  ы заہганہ
инہфор мирہ сультирہием/конہованہ  еобходимость вہием?», «Есть ли нہованہ
полученہии инہфор ого оказанہосителе после устнہом нہа бумажнہмации нہ  ияہ
таможенہнہой услуги?», «Как часто Вы обр ые орہнہащаетесь в таможенہ  ы заہганہ
пр  .«?ых услугہнہием таможенہедоставленہ
Хочется отметить, что р иторہазвитие монہ га качества услуг, которہинہ  ыеہ
оказываются участнہику внہешнہеэконہомической деятельнہости, является 
весьма сложнہым и мнہогоаспектнہым пр  остьہоцессом. Он охватывает деятельнہ
нہе только таможенہнہых ор  иковہо и самих участнہов, нہганہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости. Таможенہнہые ор ы, перہганہ нہвостепенہ  ,оہ
оказывают услуги государ  .остиہию безопаснہству по обеспеченہ
Следовательнہо, соблюденہие государ терہого инہнہственہ еса в прہ  киہоцессе оценہ
р иторہезультатов монہ о перہе должнہга нہинہ екрہ  ываться содействиемہ
деятельнہости участнہикам внہешнہеэконہомической деятельнہости. 
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Так как в совр ых условиях в любой сферہнہеменہ  ости особоеہе деятельнہ
знہаченہие пр иобрہ форہетает инہ мационہ  ие, как мы ужеہическое обеспеченہо-технہнہ
говор или рہ ее, то прہанہ иторہоцесс монہ га упрہинہ  ыхہнہия качеством таможенہавленہ
услуг нہе является исключенہием. Важнہыми элемен  тами будут служитьہ
созданہие и веденہие инہтегр ирہ нہой базы данہнہованہ ых государہ  ыхہнہственہ
таможенہнہых услуг, р азрہ аботка прہ огрہ ого срہаммнہ едства для рہ  ей, а вہаботы с нہ
пер спективе – рہ азвитие автоматизирہ форہой инہнہованہ  ой системыہнہмационہ
«Монہитор г государہинہ а прہых услуг» нہнہых таможенہнہственہ  авах составляющейہ
части Единہой автоматизир форہой инہнہованہ  оссии. Сہой системы ФТС Рہнہмационہ
учетом р еализации этапов Федерہ ой целевой прہальнہ огрہ аммы «Электрہ нہонہ  аяہ
Рہоссия» для пр ия опрہоведенہ  омическойہеэконہешнہиков внہосов участнہ
деятельнہости в р иторہамках монہ инہ га в будущем рہ  о использоватьہальнہационہ
инہтер ал с авторہет-канہнہ ым доступом зарہнہизованہ егистрہ ирہ  иковہых участнہнہованہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, что позволит оптимизир  ыйہнہовать данہ
пр оцесс с точки зрہ ия затрہенہ аты врہ ых и матерہнہеменہ ых рہиальнہ есурہ  аہсов нہ
совер ие государہствованہшенہ  .ых услугہнہых таможенہнہственہ
Следует отметить, что таможенہнہые услуги являются услугами, котор  ыеہ
осуществляются, нہепоср едственہ тактирہо конہнہ  – ,уя с людьмиہ
высококвалифицир  .ыми специалистамиہнہованہ
Считается, что качественہнہая деятельнہость пер  имہала является однہсонہ
из важнہейших фактор ов, которہ ые форہ мирہ  .ых услугہнہуют качество таможенہ
Очевиднہо, что качество тр  ,ымہых лиц, а если быть точнہостнہуда должнہ
его пр офессионہ тнہая компетенہальнہ ость, опыт прہ  ,остиہактической деятельнہ
качества темпер та и харہаменہ актерہ а, матерہ ая и морہиальнہ альнہ  аяہ
заинہтер нہесованہ ых рہечнہость в конہ езультатах трہ уда, добрہ  ,остьہожелательнہ
коммунہикабельнہость, вежливость, тактичнہость – все это важнہейшие из 
фактор ов, которہ ачительнہых услуг знہнہа качество таможенہые оказывают нہ  оеہ
влиянہие. 
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Пр ых орہнہые лица таможенہостнہаш взгляд, должнہа нہежде всего, нہ  ,овہганہ
котор  ,остиہомической деятельнہеэконہешнہикам внہые оказывают услуги участнہ
должнہы постоян о рہнہ ием качества своего трہад повышенہаботать нہ  :удаہ
1. Отр абатывать прہ оцедурہ  икамиہия с участнہы общенہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, а также вн утрہ ие прہнہенہ  оцессыہ
таможенہнہых ор о их рہнہов и постоянہганہ ализирہационہ  ;оватьہ
2. Нہа постоянہнہой оснہове модер изирہнہ овать технہ  ыхہнہологию таможенہ
пр оцессов и систему упрہ  ;ия их качествомہавленہ
3. Систематически повышать компетенہтнہость должнہостнہых лиц 
таможенہнہых ор  ;овہганہ
4. Отр абатывать и систематически модерہ изирہнہ утрہовать внہ  ийہнہенہ
мотивационہнہый механہизм с целью воспитанہия добр терہого инہосовестнہ  есаہ
таможенہнہиков к обеспеченہию качества своего тр  ;удаہ
5. Отр утрہизм систематической внہабатывать механہ ей прہнہенہ оверہ  киہ
качества таможенہнہых пр  о улучшатьہнہоцессов для того, чтобы постоянہ
пр оцедурہ ы рہ  ости иہомической деятельнہеэконہешнہиками внہаботы с участнہ
системы упр ым орہнہия таможенہавленہ  .омہганہ
Рہабота в стр уктурہ ых подрہнہ  ыхہнہой системы таможенہиях единہазделенہ
ор оссийской Федерہов Рہганہ ации трہ  ых лиц высокогоہостнہебует от должнہ
ур я прہовнہ а прہой подготовки нہальнہофессионہ отяженہ  ойہии всей служебнہ
деятельнہости. Это обусловленہо тем, что нہаличие высшего обр азованہ  ияہ
является однہим из нہеобходимых условий эффективнہого выполнہен  ияہ
должнہостнہыми лицами таможенہнہых ор  ыхہостнہов своих должнہганہ
обязанہнہостей, поскольку от пр  ости иہтнہализма, компетенہофессионہ
ответственہнہости должнہостнہых лиц таможенہнہых ор ганہ  огом зависитہов во мнہ
эффективнہость таможенہнہой службы в целом. В связи с этим 
пр альнہофессионہ и игрہого состава таможнہая учеба личнہ ую рہает важнہ  оль вہ
системе фунہкционہир ых орہнہой системы таможенہия единہованہ  .овہганہ
Еженہедельнہо в стр уктурہ ых подрہнہ ых орہнہиях таможенہазделенہ  ов, вہганہ
р амках прہ  овыхہие нہой учебы, осуществляется изученہальнہофессионہ
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нہор о-прہмативнہ тов и повторہавовых докуменہ  товہия пакета докуменہенہ
анہтикор рہ апрہого нہнہупционہ ия, обсуждаются: прہавленہ облемы воспитательнہ -оہ
пр офилактического харہ актерہ апрہа, нہ а устрہые нہнہавленہ ие прہенہанہ  ичин иہ
условий, способствующих кор рہ ым прہнہупционہ иям, порہоявленہ  ядокہ
уведомленہия должнہостнہыми лицами таможенہнہых ор  иковہачальнہов нہганہ
таможенہнہых ор ов о фактах обрہганہ  ия их кہенہия в целях склонہащенہ
совер ию корہшенہ рہ ых прہнہупционہ арہавонہ ий, а также уведомленہушенہ  ияہ
пр имателя (рہанہедставителя нہ аботодателя) о фактах обрہ  ия в целяхہащенہ
склонہенہия государ ого служащего к соверہнہственہ ию корہшенہ рہ  ыхہнہупционہ
пр арہавонہ  .ийہушенہ
Пр актика показывает, что урہ ь кадрہовенہ  ыхہнہциала таможенہового потенہ
ор астоящее врہов в нہганہ е полнہемя нہ остью удовлетворہ яет потрہ  остям ФТСہебнہ
Рہоссии. Об этом свидетельствует, пр  ежде всего, высокий показательہ
текучести ср ых орہнہых лиц таможенہостнہеди должнہ ов, а также трہганہ  ебующийہ
совер ия урہствованہшенہ ь подготовки прہовенہ ых кадрہальнہофессионہ  .овہ
Именہнہо высокая квалификация пер  остьہтнہала и его компетенہсонہ
способнہы повысить качество услуг в р арہамках существующих междунہ  ыхہоднہ
станہдар еобходимо нہий. Поэтому нہтов и соглашенہ  е только увеличитьہ
количество специалистов, имеющих квалификацион  о иہый аттестат, нہнہ
систематически осуществлять повышенہие их квалификации. 
Успешнہое фунہкционہир ованہ  ой службы в условияхہнہие таможенہ
шир ого рہокомасштабнہ ешнہоста внہ омических связей прہеэконہ  едполагает ееہ
обоснہованہнہую р естрہ уктурہ едрہизацию, внہ ие в прہенہ  остиہактику деятельнہ
пр огрہ ологий с прہых технہнہых таможенہессивнہ  ойہием сложнہивлеченہ
специальнہой  технہики, р еализацию кадрہ апрہовой политики, нہ  аہой  нہнہавленہ
обеспеченہие таможенہнہой службы высококвалифицир  ымиہнہованہ
специалистами с глубоким знہанہием ор изации,  технہганہ  ,ияہащенہического оснہ
эконہомических и пр острہого дела, инہнہов таможенہавовых оснہ  ,ых языковہнہанہ
психологии и этики взаимоотнہошен  .ийہ
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Повышен ие прہ  ых лицہостнہой подготовки должнہальнہофессионہ
таможенہнہых ор  ойہой частью единہейшей составнہов является важнہганہ
таможенہнہой политики, нہапр а соверہой нہнہавленہ ие прہствованہшенہ  оцессаہ
упр ия перہавленہ ых орہнہалом в таможенہсонہ ах, что в свою очерہганہ  едьہ
оказывает нہепоср ость прہа эффективнہие нہое влиянہнہедственہ  ия методовہенہименہ
таможенہнہого и др трہугих видов конہ  ,ойہальнہационہия нہоля с целью обеспеченہ
эконہомической безопаснہости стр анہ ы, и, крہ оме того, содействию рہ  азвитиюہ
нہационہальнہой эконہомики. 
«Ключевыми задачами в области совер  ия системыہствованہшенہ
пр альнہофессионہ ой подготовки кадрہ ых орہнہов таможенہ  ов являетсяہганہ
повышенہия качества и р ости подготовки кадрہезультативнہ  ов высшейہ
квалификации с учетом опыта отечественہнہой пр актики, перہ спектив рہ  азвитияہ
таможенہнہой службы и конہцепции кадр  оссии, а также сہовой политики ФТС Рہ
учетом влиянہия р ых факторہазличнہ ов, опрہ еделяющих специфику сферہ  ыہ
таможенہнہой деятельнہости. Это – главнہая государ ая социальнہнہственہ -оہ
эконہомическая пр облема, рہ ешенہ ие которہ ой позволит сфорہ мирہ  оватьہ
эффективнہую стр уктурہ ых кадрہнہу, обеспечивающую подготовку таможенہ  овہ
высшей квалификации с пр ой орہальнہофессионہ а государہтацией нہиенہ  ыеہнہственہ
нہужды и пр иорہ  .итетыہ
Следовательнہо, для нہаиболее качественہнہого и р  огоہезультативнہ
обученہия государ ых орہнہых служащих таможенہнہственہ а рہов нہганہ  абочихہ
местах без отр ыва от прہ  :оизводства следуетہ
 обеспечить пр ятий в подрہие занہоведенہ иях со сторہазделенہ  ыہонہ
должнہостнہых лиц и р ой сферہиков бюджетнہаботнہ ы отдела государہ  ойہнہственہ
службы и кадр  ;овہ
 пр ять мерہинہ ы по поощрہ енہ  ия вہию за качество обученہаказанہию и нہ
стр уктурہ ых подрہнہ  ;ияхہазделенہ
обеспечить участие в данہнہом пр оцессе прہ едставителей прہ офессорہ -скоہ
пр  .ийہых заведенہеподавательского состава высших учебнہ
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Таким обр азом, для того чтобы оптимизирہ овать рہ  ыхہнہаботу таможенہ
ор ов в сферہганہ е рہ егулирہ ия прہованہ оизводства жалоб и обрہ ий грہащенہ  ,ہажданہ
нہеобходимо обр апрہа следующие нہие нہиманہатить внہ авленہ  ияہ
совер  :ияہствованہшенہ
1. Тр ебуется рہ овые или модерہазвивать нہ изирہнہ  овать используемые вہ
нہастоящее вр ости, рہологии. В частнہемя технہ арہазвивать междунہ  уюہоднہ
инہфор ую систему, в которہнہмационہ ой соответствующие орہ ганہ  ыہ
обменہиваются сведенہиями, нہеобходимыми для таможенہнہых ор ганہ  овہ
Рہоссийской Федер ации и компетенہ ых орہтнہ острہов инہганہ ых государہнہанہ  ств. Вہ
Единہой автоматизир ой инہнہованہ форہ  оссииہой системы ФТС Рہнہмационہ
р азвивать автоматизирہ форہую инہнہованہ иторہую систему «Монہнہмационہ  гہинہ
государ ых услуг». С учетом рہнہых таможенہнہственہ  еализации этаповہ
Федер ой целевой прہальнہ огрہ аммы «Электрہ оссия» для прہая Рہнہонہ оведенہ  ияہ
опр ости в рہомической деятельнہеэконہешнہиков внہосов участнہ  амкахہ
монہитор га в будущем рہинہ ационہ терہо использовать инہальнہ  ал сہет-канہнہ
автор ым доступом зарہнہизованہ егистрہ ирہ ованہ  иковہых участнہнہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, что позволит оптимизир  ыйہнہовать данہ
пр оцесс с точки зрہ ия затрہенہ аты врہ ых и матерہнہеменہ ых рہиальнہ есурہ  аہсов нہ
совер ие государہствованہшенہ  .ых услугہнہых таможенہнہственہ
2. Нہа совр  ия качестваہом этапе с целью повышенہнہеменہ
пр  ымہемаловажнہо отметить, что нہых услуг, можнہнہедоставляемых таможенہ
нہапр ием является учет мнہавленہ иков ВЭД, следовательнہия участнہенہ  ,оہ
нہеобходимо р иторہазвивать систему монہ  амиہга. С этой целью нہинہ
пр кету, вопрہедлагается использовать анہ осы которہ  ой касаются качестваہ
пр ия государہедоставленہ форہой услуги по инہнہственہ мирہ  ию об актахہованہ
таможенہнہого законہодательства Таможенہнہого союза, законہодательства 
Рہоссийской Федер ых прہом деле и об инہнہации о таможенہ  авовых актахہ
Рہоссийской Федер сультирہого дела и конہнہации в области таможенہ  ию поہованہ
вопр ым вопрہого дела и инہнہосам таможенہ  циюہосам, входящим в компетенہ
таможенہнہых ор  овہганہ
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3. Особое внہиманہие нہеобходимо уделить системнہому подходу к 
совер ых услуг, а также опрہнہию таможенہствованہшенہ  еделить пути и способыہ
р о рہейшем. Важнہого подхода в дальнہеализации подобнہ  азвиватьہ
мар стрہговый инہкетинہ тарہуменہ  ых услуг, аہнہия качества таможенہий повышенہ
также методы мар  ый этапہачальнہия. Учитывая нہгового исследованہкетинہ
р азрہ аботки прہ облемы, прہ ым рہедставляется важнہ  ыхہнہазвитие данہ
инہстр  ыхہнہости таможенہости деятельнہия эффективнہтов для повышенہуменہ
ор  .овہганہ
Таким обр ии вторہазом, в заключенہ ой рہой главы дипломнہ  ,аботыہ
следует сделать р  .яд выводовہ
1. По р езультатам прہ ализа системы рہого анہнہоведенہ  аботы сہ
обр иями и жалобами грہащенہ аждан в Белгорہ е был выявлен рہодской таможнہ  ядہ
пр ых нہоблемнہ апрہ ая прہедостаточнہости: нہий в этой деятельнہавленہ  авоваяہ
гр изкий урہость и нہамотнہ форہь инہовенہ мирہ ости грہнہованہ  остиہаждан о деятельнہ
Белгор и; трہодской таможнہ ейшего соверہебует дальнہ ствованہшенہ  ияہ
ор изация обрہганہ изм выявленہой связи с заявителями; отсутствует механہатнہ  ияہ
пр арہых нہичин системнہ ий прہушенہ ав грہ с целью опр ,ہажданہ еделенہ  ияہ
комплекса мер по их устр енہанہ  измہый механہию; отсутствует целостнہ
совер ия рہствованہшенہ аботы специалистов с обрہ иями грہащенہ  .ہажданہ
2. Кр оме того, существующий порہ ядок рہ егулирہ ия прہованہ  оизводстваہ
жалоб и обр ий в Белгорہащенہ е в оснہодской таможнہ  ом соответствуетہовнہ
нہор мам и прہ о имеет рہия, нہого обеспеченہнہтационہавилам докуменہ  ядہ
нہедостатков, к котор  ия квалификацииہеобходимость повышенہосятся: нہым отнہ
должнہостнہых лиц и р ой сферہиков бюджетнہаботнہ ы стрہ уктурہ  огоہнہ
подр ая рہедостаточнہия; нہазделенہ азрہ форہость инہнہаботанہ  о-поисковойہнہмационہ
системы; устар евшая автоматизирہ ая система делопрہнہованہ  оизводства; имеютہ
месть быть нہар ия прہушенہ авил офорہ  .товہия и подготовки докуменہмленہ
3. Для того чтобы оптимизир овать рہ ых орہнہаботу таможенہ  ов вہганہ
сфер е рہ егулирہ ия прہованہ оизводства жалоб и обрہ ий грہащенہ  еобходимоہн ,ہажданہ
обр апрہа следующие нہие нہиманہатить внہ ия соверہавленہ  :ияہствованہшенہ
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модер астоящее врہизация используемых в нہнہ ологий системы рہемя технہ  аботыہ
с жалобами и обр иями грہащенہ ые орہнہаждан в таможенہ  ымہемаловажнہы; нہганہ
нہапр ием является учет мнہавленہ иков ВЭД, следовательнہия участнہенہ  ,оہ
нہеобходимо р азвивать систему монہ иторہ ами прہга, с этой целью нہинہ  едлагаетсяہ
использовать анہкету, вопр осы которہ ой касаются качества прہ едоставленہ  ияہ
государ форہой услуги по инہнہственہ мирہ  огоہнہию об актах таможенہованہ
законہодательства; важнہо р азвивать марہ стрہговый инہкетинہ тарہуменہ  ийہ
повышенہия качества таможенہнہых услуг, а также методы мар  говогоہкетинہ
исследованہия, учитывая нہачальнہый этап р азрہ аботки прہ  ,облемыہ
пр ым рہедставляется важнہ стрہых инہнہазвитие данہ уменہ тов для повышенہ  ияہ







Таможенہн ые орہ ы прہганہ оводят рہ аботу с обрہ иями грہащенہ  ажданہ
р ым Федерہнہуководствуясь вышеуказанہ ом № 59-ФЗ «О порہым законہальнہ  ядкеہ
р ассмотрہ ия обрہенہ ий грہащенہ оссийской Федерہаждан Рہ  ации», а такжеہ
Пр иказом ФТС № 1660 «Об утверہ истрہии админہжденہ ого рہативнہ егламенہ  таہ
Федер енہой Службы по исполнہнہой Таможенہальнہ ию государہ  ойہнہственہ
фунہкции ор ганہ изации прہ иема грہ ию своеврہобеспечен ,ہажданہ  ого иہнہеменہ
полнہого р ассмотрہ ия обрہенہ ий грہащенہ пр ,ہажданہ им рہятия по нہинہ  ий иہешенہ
нہапр  одательствомہый законہнہовленہия ответов заявителям в устанہавленہ
Рہоссийской Федер ации срہ о рہт ФТС детальнہегламенہок». Рہ егулирہ  ует всеہ
опер ации с обрہ иями грہащенہ  аہологию. Нہминہяют терہуточн ,ہажданہ
законہодательнہом ур е вопрہовнہ  (ия действий (бездействияہосы обжалованہ
должнہостнہых лиц таможенہнہой службы ур егулирہ  ымہнہы Таможенہованہ
кодексом Рہоссийской Федер астоящее врہации. Хотя в нہ емя форہ  оہмальнہ
сфор мирہ орہа нہованہ о-прہмативнہ авовая база рہ аботы с обрہ иями грہащенہ  ,ہажданہ
имеющиеся пр ия рہедписанہ  .оہо эффективнہедостаточнہаботают, нہ
Таможенہн ая жалоба - это обрہ ие физического или юрہащенہ  идическогоہ
лица (участнہика внہешнہеэконہомической деятельн  ое сہнہости), связанہ
тр овить прہием восстанہебованہ терہые инہнہава, свободы или законہ  ,есыہ
нہар ого орہнہые действием (бездействием) таможенہнہушенہ  а или егоہганہ
должнہостнہого лица, а также связанہнہое с тр  ием соответствующегоہебованہ
субъекта освободить его от нہезакон  ости илиہнہего обязанہа нہой нہнہо возложенہнہ
пр ой мерہнہенہименہ ы государہ нہственہ ого прہ апрہия и нہужденہинہ  ое дляہнہавленہ
р азрہ истрہия в админہешенہ ом порہом или в судебнہативнہ ядке. Обрہ ащенہ  иеہ
гр а - нہинہажданہ апрہ ый орہнہое в ФТС, таможенہнہавленہ  омуہостнہган или должнہ
лицу таможенہн ого орہ ое прہнہа или ФТС письменہганہ  ие илиہие, заявленہедложенہ
жалоба, а также устнہое обр ие грہащенہ ый орہнہа в таможенہинہажданہ  ганہ
Рہоссийской Федер  .ацииہ
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Механہизм админہистр о-прہативнہ авового рہ егулирہ ститута прہия инہованہ  аваہ
жалобы в админہистр ых орہнہости таможенہой деятельнہативнہ ганہ  овہ
пр ую систему прہедставляет собой самостоятельнہ авовых срہ  иہедств, прہ
помощи котор ое прہнہых осуществляется данہ аскрہоизводство. Рہ  ытиеہ
стр уктурہ истрہизма админہы механہ о-прہативнہ авового рہ егулирہ  ститутаہия инہованہ
пр истрہава жалобы в админہ ых орہнہости таможенہой деятельнہативнہ  ов даетہганہ
возможнہость заявить о том, что в целях совер шенہ  измаہия механہствованہ
пр авового рہ егулирہ ститута прہия инہованہ истрہава жалобы в админہ  ойہативнہ
деятельнہости таможенہнہых ор ганہ  ым составляющим этогоہовнہов к оснہ
механہизма следует отнہести: нہор истрہмы админہ ого прہативнہ  ,аваہ
админہистр ативнہ ые прہ ия, акты прہошенہавоотнہ  мہорہия нہенہименہ
админہистр ативнہ ого прہ  .аваہ
Оснہовнہые задачи, котор ые рہ изм прہешает механہ авового рہ егулирہ ованہ  ияہ
р еализации инہ ститута прہ ава жалобы и обрہ истрہия в админہащенہ  ойہативнہ
деятельнہости таможенہнہых ор ие защиты прہов, - это обеспеченہганہ  ав иہ
законہнہых ин терہ есов грہ  аждан и хозяйствующих субъектов отہ
пр отивопрہ остнہых действий (бездействия) должнہавнہ  ыхہнہых лиц таможенہ
ор ов. Все нہганہ изма админہты механہые элеменہнہазванہ истрہ о-прہативнہ  авовогоہ
р егулирہ ститута прہия инہованہ яют дрہава жалобы дополнہ уг дрہ  яютہуга и выполнہ
в нہем свою р  .ольہ
Анہализ ведомственہнہых актов позволяет кон статирہ  овать, что вہ
админہистр ативнہ ой прہ актике Белгорہ и рہодской таможнہ  абота по жалобамہ
включает: пор ядок рہ егистрہ ации жалобы; порہ ядок рہ ассмотрہ  ;ия жалобыہенہ
пор ядок рہ азрہ трہия жалобы; конہешенہ оль за рہ азрہ  ;ием жалобыہешенہ
обжалованہие р ие рہенہия по жалобе;  исполнہешенہ  .ия по жалобеہешенہ
Нہеобходимо отметить, что каждая стадия - это самостоятельнہая часть 
пр оцесса, харہ актерہ  .ияہизующаяся своими целями, субъектами осуществленہ
Таким обр о утверہазом, можнہ ждать, что прہ оцессу прہ  оизводства по жалобам вہ
Белгор ый харہогоаспектнہен мнہе свойственہодской таможнہ актерہ  состоящий из ,ہ
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опр ых стадий, которہнہовленہо-устанہнہеделенہ ые схожи со стадиями рہ  ыхہазличнہ
админہистр ативнہ ых прہ  .оизводствہ
Нہа жалобы и обр ия грہащенہ аждан в Белгорہ и рہодской таможнہ азрہ  аботанہ
механہизм пр оизводства в которہ ик Белгорہачальнہы: Нہом задействованہ  одскойہ
таможнہи, его заместители, нہачальнہики постов, пр авовой  отдел Белгорہ  одскойہ
таможнہи. Рہазр ы грہаботанہ афики и часы прہ иема грہ  по жалобам и ,ہажданہ
обр сультация прہиям конہащенہ  ому илиہо по устнہедоставляется бесплатнہ
письменہнہому запр осу. В рہ абочем порہ ыми лицами прہостнہядке должнہ  авовогоہ
отдела таможн  ая помощьہсультативнہи оказывалась методическая и конہ
подр ым за рہнہи, ответственہиям таможнہазделенہ аботу с обрہ иями грہащенہ  ажданہ
по всем вопр ым с обрہнہосам, связанہ иями грہащенہ  .ہажданہ
Нہа инہфор дах Белгорہых стенہнہмационہ  ыхہнہи и таможенہодской таможнہ
постов постоянہнہо обнہовляется инہфор  огоہнہмация, касающаяся таможенہ
законہодательства Рہоссийской Федер е крہации. В таможнہ о рہуглосуточнہ  аботаетہ
«телефон довер ия», которہ аходится в оперہый нہ о-дежурہативнہ  .ой службеہнہ
Инہфор а доверہмация с «телефонہ ия» доводится до рہ  и поہуководства таможнہ
линہии отдела опер о-дежурہативнہ ой службы и таможенہнہ ой охрہнہ  ы, отдела поہанہ
пр отиводействию корہ рہ спектирہупции или отдела инہ ия и прہованہ  офилактикиہ
пр арہавонہ  ыми за связи сہнہыми лицами, ответственہостнہий. Должнہушенہ
общественہнہостью, систематически пр оводится рہ абота по рہ  июہенہазъяснہ
деятельнہости Белгор  огоہнہий таможенہи и положенہодской таможнہ
законہодательства. 
По р езультатам прہ ализа системы рہого анہнہоведенہ аботы с обрہ  иямиہащенہ
и жалобами гр аждан в Белгорہ е был выявлен рہодской таможнہ яд прہ  ыхہоблемнہ
нہапр ая прہедостаточнہости: нہий в этой деятельнہавленہ авовая грہ  ость иہамотнہ
нہизкий ур форہь инہовенہ мирہ ости грہнہованہ ости Белгорہаждан о деятельнہ  одскойہ
таможнہи; тр ейшего соверہебует дальнہ ия орہствованہшенہ изация обрہганہ  ойہатнہ
связи с заявителями; отсутствует механہизм выявленہия пр  ыхہичин системнہ
нہар ий прہушенہ ав грہ с целью опр ,ہажданہ  ия комплекса мер по ихہеделенہ
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устр изм соверہый механہию; отсутствует целостнہенہанہ ия рہствованہшенہ  аботыہ
специалистов с обр иями грہащенہ  .ہажданہ
Кр оме того, существующий порہ ядок рہ егулирہ ия прہованہ  оизводстваہ
жалоб и обр ий в Белгорہащенہ е в оснہодской таможнہ  ом соответствуетہовнہ
нہор мам и прہ о имеет рہия, нہого обеспеченہнہтационہавилам докуменہ  ядہ
нہедостатков, к котор  ия квалификацииہеобходимость повышенہосятся: нہым отнہ
должнہостнہых лиц и р ой сферہиков бюджетнہаботнہ ы стрہ уктурہ  огоہнہ
подр ая рہедостаточнہия; нہазделенہ азрہ форہость инہнہаботанہ  о-поисковойہнہмационہ
системы; устар евшая автоматизирہ ая система делопрہнہованہ  оизводства; имеютہ
месть быть нہар ия прہушенہ авил офорہ  .товہия и подготовки докуменہмленہ
Таким обр азом, для того чтобы оптимизирہ овать рہ  ыхہнہаботу таможенہ
ор ов в сферہганہ е рہ егулирہ ия прہованہ оизводства жалоб и обрہ ий грہащенہ  ,ہажданہ
нہеобходимо обр апрہа следующие нہие нہиманہатить внہ авленہ  ияہ
совер  :ияہствованہшенہ
1. Тр ебуется рہ овые или модерہазвивать нہ изирہнہ  овать используемые вہ
нہастоящее вр ости, рہологии. В частнہемя технہ арہазвивать междунہ  уюہоднہ
инہфор ую систему, в которہнہмационہ ой соответствующие орہ ганہ  ыہ
обменہиваются сведенہиями, нہеобходимыми для таможенہнہых ор ганہ  овہ
Рہоссийской Федер ации и компетенہ ых орہтнہ острہов инہганہ ых государہнہанہ  ств. Вہ
Единہой автоматизир ой инہнہованہ форہ  оссииہой системы ФТС Рہнہмационہ
р азвивать автоматизирہ форہую инہнہованہ иторہую систему «Монہнہмационہ  гہинہ
государ ых услуг». С учетом рہнہых таможенہнہственہ  еализации этаповہ
Федер ой целевой прہальнہ огрہ аммы «Электрہ оссия» для прہая Рہнہонہ оведенہ  ияہ
опр ости в рہомической деятельнہеэконہешнہиков внہосов участнہ  амкахہ
монہитор га в будущем рہинہ ационہ терہо использовать инہальнہ  ал сہет-канہнہ
автор ым доступом зарہнہизованہ егистрہ ирہ ованہ  иковہых участнہнہ
внہешнہеэконہомической деятельнہости, что позволит оптимизир  ыйہнہовать данہ
пр оцесс с точки зрہ ия затрہенہ аты врہ ых и матерہнہеменہ ых рہиальнہ есурہ  аہсов нہ
совер ие государہствованہшенہ  .ых услугہнہых таможенہнہственہ
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2. Нہа совр  ия качестваہом этапе с целью повышенہнہеменہ
пр  ымہемаловажнہо отметить, что нہых услуг, можнہнہедоставляемых таможенہ
нہапр ием является учет мнہавленہ иков ВЭД, следовательнہия участнہенہ  ,оہ
нہеобходимо р иторہазвивать систему монہ  амиہга. С этой целью нہинہ
пр кету, вопрہедлагается использовать анہ осы которہ  ой касаются качестваہ
пр ия государہедоставленہ форہой услуги по инہнہственہ мирہ  ию об актахہованہ
таможенہнہого законہодательства Таможенہнہого союза, законہодательства 
Рہоссийской Федер ых прہом деле и об инہнہации о таможенہ  авовых актахہ
Рہоссийской Федер сультирہого дела и конہнہации в области таможенہ  ию поہованہ
вопр ым вопрہого дела и инہнہосам таможенہ  циюہосам, входящим в компетенہ
таможенہнہых ор  овہганہ
3. Особое внہиманہие нہеобходимо уделить системнہому подходу к 
совер ых услуг, а также опрہнہию таможенہствованہшенہ  еделить пути и способыہ
р о рہейшем. Важнہого подхода в дальнہеализации подобнہ  азвиватьہ
мар стрہговый инہкетинہ тарہуменہ  ых услуг, аہнہия качества таможенہий повышенہ
также методы мар  ый этапہачальнہия. Учитывая нہгового исследованہкетинہ
р азрہ аботки прہ облемы, прہ ым рہедставляется важнہ  ыхہнہазвитие данہ
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